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Trabajo de investigación titula Endeudamiento y su efecto en la Rentabilidad de 
las Empresas rubros importadores en San Juan de Lurigancho en el periodo 
2017-2019. Para ello se usó un análisis documental donde se sacó los Estados 
Financieros en la Bolsa de Valores de Lima, la cual está conformada por las 
series de datos de las ratios de endeudamiento y rentabilidad de las empresas 
importadoras. Investigación no experimental de corte longitudinal. para lograr los 
objetivos propuestos se realizó una evaluación econométrica, así mismo la 
importancia de este estudio radica dar a conocer si el Endeudamiento afecta en la 
parte económica de la rentabilidad de las empresas del sector importada ya que 
hay problemas hoy en día en el país, muchos de las empresas importadoras no 
pueden importar debido a la falta de capital y que muchos realizan préstamos 
bancarios que alas finales se llegan a endeudar por el tema de que esos 
repuestos no llegan ser vendidos en el País, esto lleva a que no analizan y hacen 
un mal presupuesto, y no puedan recuperar lo invertido, eso los conlleva a no 
cumplir con las obligaciones financieras como en los pagos de préstamos 
bancarios, prácticamente asumir sus gastos y esto genera mucha pérdidas para la 
empresa de este sector, es por ello que afecta a la rentabilidad de estas 
empresas porque se genera también un déficit financiero y no pueden cumplir con 
sus obligaciones ya concordadas, finalmente, los productos finales muestran que 
se acepta la hipótesis planteada con un nivel de significancia de 0.963, donde el 
endeudamiento influye en la rentabilidad financiera para la empresa en estudio y 
en el periodo de 2017-2019. Ya que la rentabilidad de las empresas disminuye y 
por ello se debe a que la estructura de inversión ha sido reflejada un 
decrecimiento durante los últimos periodos, lo cual ha generado un índice de 
endeudamiento en tendencia creciente. 
 










Research work entitled Debt and its effect on the Profitability of importing 
companies in San Juan de Lurigancho in the period 2017-2019. For this, a 
documentary analysis was used where the Financial Statements were obtained in 
the Lima Stock Exchange, which is made up of the data series of the indebtedness 
and profitability ratios of the importing companies. Non-experimental longitudinal 
cut investigation. To achieve the proposed objectives, an econometric evaluation 
was carried out, likewise the importance of this study lies in making known if the 
Indebtedness affects the economic part of the profitability of the companies in the 
imported sector since there are problems in the country today, Many of the 
importing companies cannot import due to the lack of capital and that many make 
bank loans that eventually become indebted due to the fact that these spare parts 
are not sold in the country, this leads to not analyzing and making a bad budget, 
and they cannot recover the invested, that leads them to not comply with financial 
obligations such as bank loan payments, practically assume their expenses and 
this generates a lot of losses for the company in this sector, that is why it affects to 
the profitability of these companies because a financial deficit is also generated 
and they cannot meet their obligations already agreed, finally, the products Finals 
show that the hypothesis raised with a significance level of 0.963 is accepted, 
where indebtedness influences the financial profitability for the company under 
study and in the period 2017-2019. Since the profitability of the companies 
decreases and therefore it is due to the fact that the investment structure has been 
reflected in a decrease during the last periods, which has generated an index of 
indebtedness in increasing trend. 
 





































 En los mercados internacionales se puede confirmar una exactitud muy 
atrayente para modernos planes basados como, tanto en la exportación de 
productos elaborados y/o servicios como para los que apuestan por poder llegar a 
importar mercancías de los otros países y comercializarlas en nuestra región. Al 
nivel internacional en el endeudamiento muestra ciertos problemas dentro de 
algunas empresas de importadoras que son de repuestos. Puesto que,  el 
endeudamiento mediante del ratio autonomía financiera causa efecto en la 
rentabilidad neta debido a que algunas empresas no manejan adecuadamente las 
solicitudes de préstamos para así poder financiar a la empresa, logrando tener de 
manera correcta los ingresos plasmados lo cual luego de restar los gastos resulta 
la rentabilidad neta. 
 Actualmente en el Perú, hay compañías que importan y venden 
repuestos de lo cual son maquinaria pesada, las cuales forman una gran parte de 
un sector importante en la parte economía, pues ha ido aumentado debido a los 
grandes proyectos mineros, agroindustriales, construcciones de carreteras. En la 
cual hay un problema que al momento de importar los repuestos de maquinaria, 
hay algunas empresas importadoras que no analizan y llegan hacer un mal 
presupuesto ya que en una o a dos meses esa maquinaria acá en Perú no se 
llegaría a vender, a que comience a ver un déficit financiero y eso los conlleva a 
no cumplir con sus obligaciones económicas como en sus pagos préstamos 
bancarios, asumir en sus gastos y esto comienza a generar pérdidas para las 
empresas de este sector. Es así que la rentabilidad de las empresas trata de 
capacidad de llegar obtener beneficios económicos de un emprendimiento ya 
determinado para generar lucro, y no solamente para mantener la operatividad en 
el sector. 
Según en el periódico diario gestión (2016), menciona que “en SJL, existe 
una segunda cooperación de endeudamiento, sobre la corporación de la andina 
de que tras de a ver subvencionar con US$. 254,818.113., por lo cual, la 
financiación de los trabajos del objetivo Chavimochic”. Por lo cual, hoy en día, la 
población de Lima ay variedades de compañías de que ligar los complementarios 
para el mecanismo y de que vienen ser importadas por la clase, permanencia y el 
valor de precio, de tanto como los ejemplares repuestos alterno. 
 La actualidad en el país podemos ver lo de la demanda de deuda por un 





condición al poder coexistir de esta manera relevante, puesto, aquello que en la 
realidad de saber cómo en tiempos ocurridos, al empeñarse con trascendencia 
financieras con el tiempo se pudo estar convirtiendo en un aparejo forzoso, de 
qué puede permitir al de muchas de seguir con su procedimiento llegar al término, 
de la cavidad de la retribución. Las sociedades de ese sector no es necesario 
conseguir de ese pasivo de las viviendas mercantes, asimismo los que son 
hipotecas y la financiación bancaria.  
Es las empresas que nombraremos más abajo en investigación, es la se 
llama compra y S. E.I.R.L una de las empresas de llegar a importar y generar 
ingresos, vendiendo implementos para mecanismo pesada. Las compañías con 
préstamos de muchas vías financieras, y el jefe tiene conocimiento del hecho de 
que tan hipotecarse se llega a ver esa empresa y poder dar una solución o una 
opción a ello. 
El Problema general del presente estudio: ¿existe relación significativa 
entre el endeudamiento y en la rentabilidad del sector importación en S. J. L., del 
periodo 2017-2019?, así mismo estuvo compuesta por los Problemas Específicos: 
a) ¿Existe relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad neta del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? b) 
¿Existe relación significativa entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y el 
margen bruto del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? y c) 
¿Existe relación significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la 
rentabilidad neta del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? 
En la justificación teórica, teóricamente el trabajo de investigación estará 
sustentado por medio de citas textuales, libros relacionados a las variables a 
estudiar, siendo el Endeudamiento y la Rentabilidad. El propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
una teoría, contrastar resultados. 
Justificación práctica el desarrollo del trabajo de investigación ayudara a 
resolver un problema conocido por el tesista, donde se propone estrategias de 
mejoras, así mismo se empleará las Razones que argumenten acerca de la 





Justificación social, el avance de este proyecto de tesis tendrá un impacto 
positivo sobre la sociedad; ya que se acordar de desarrollar o solventar un 
problema presente, nuestro trabajo de investigación servirá como antecedente 
para el desarrollo de nuevas investigaciones en relación a las variables ayudará a 
la sociedad a tener más claro la definición de las variables. 
Justificación Metodológica, La metodología empleada en este trabajo de 
estudio, se creo dos cuestionarios para ambas variables, donde posteriormente se 
crearon bases de datos, así mismo, la correlación de las variables se halló por 
medio de la correlación de Spearman (Rho de Spearman), el alfa de Cronbach, 
juicio de expertos, se empleó el paquete estadístico SPSS para obtener 
conocimiento válido y confiable. 
Trabajo de estudio compuesto por el: objetivo general: Determinar la 
relación significativa del endeudamiento y su efecto en rentabilidad de empresas 
importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. Objetivos Específicos: a) Determinar 
la relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta 
del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019 b) Determinar la relación 
significativa entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto del sector 
importación en S. J. L., del periodo 2017-2019 c) Determinar la relación 
significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y rentabilidad neta del sector 
importación en S. J. L., del periodo 2017-2019. 
En cuanto la hipótesis general: Existe relación significativa entre el 
endeudamiento y la rentabilidad de empresas importadoras de SJL, del periodo 
2017-2019. Hipótesis Especificas: a) Existe relación significativa entre el Ratio 
Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de empresas importadoras de SJL, 
del periodo 2017-2019, b) Existe relación significativa entre el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto de empresas importadoras de SJL, 
del periodo 2017-2019 y c) Existe relación significativa entre el Endeudamiento de 










































Se llevó a cabo una síntesis de los antecedentes investigados a Internacional y 
Nacional, habiendo encontrado los estudios que se menciona a continuación. 
Marilican, T y Vargas, K. (2016) “Factores que inciden en la rentabilidad de las 
empresas que conforman el Ipsa, período 2005 al 2012”. (Trabajo para optar el 
grado de Licenciado en Administración). Universidad Austral de Chile, Puerto 
Montt Chile. Compuesto por el objetivo: Determinar los factores económicos-
financieros que llegan a incidir en la rentabilidad de las compañías que conforman 
el IPSA, período 2005 al 2012. La población estuvo compuesta por 40 empresas 
conformaron el IPSA durante el período 2005-2012, por otro lado, la muestra final 
fue de 25 empresas. Finalmente se llegó a la conclusión: se llegó a ver que da a 
conocer una rentabilidad de un promedio de un número 6,7% entre todas las 
compañías, donde la empresa llego a la conclusión de obtener unos buenos 
mejores resultados durante estos periodos fue ANDINA-B con un 22,3% 
Garcés, K. (2019) La gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de 
servicios Turísticos "hostería arrayan y piedra" de la ciudad de macas – ecuador 
periodo 2015 – 2018. (Trabajo titulación para la obtención del título de ingeniera 
comercial). Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Trabajo que tuvo 
como objeto ver la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de servicios 
turísticos Hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas – Ecuador durante el 
periodo 2015 – 2018. Compuesta Metodológicamente de un enfoque de la 
investigación que es descriptiva y el diseño de esa investigación es no 
experimental. La población estuvo compuesta por 40 individuos para la 
investigación. Conclusión: En vista que el estadístico t (2.16) viene a presentar de 
un valor mínimo que el valor crítico (4.30) se llega aceptar la hipótesis nula, e 
indicar de la correlación entre la gestión financiera y la rentabilidad. 
Argüelles, L, Quijano, R, Fajardo, J, Medina, F y Cruz, C. (2018) El 
endeudamiento como indicador de rentabilidad financiera en las Mipymes 
turísticas de Campeche. Universidad Autónoma de Campeche, México. 
Metodológicamente compuesta por ser investigación es de tipo no experimental 





conclusión de la investigación donde por medio del Coeficiente de vinculación de 
Spearman 0.874 y sig. Bilateral 0,000, evidenciando correlación. 
De la Vega, M y Ramon, L. (2019). “El endeudamiento y su impacto en la 
rentabilidad de Alicorp S.A.A, año 2009-2017” (trabajo tentando el grado de 
maestro en finanzas). Universidad Nacional del Callao, Lima-Perú. Se tuvo como 
objetivo general: objetivo general es dar a conocer la influencia del 
endeudamiento en la rentabilidad financiera de ALICORP S.A.A, 2009-2017.Se 
llegó a la conclusión final, la variable Y (Rentabilidad financiera) demuestra un 
valor como de 0.0059 y valor máximo de 0.1748, por otro lado, el efecto de la 
investigación se llega a visualizar que se adopta la hipótesis ya planteada con 
nivel de significancia de 57.49%, en el cual el endeudamiento llega a influir con un 
mayor en la rentabilidad. 
 
Calderon, Y y Bejar, K.  (2016), en su tesis titulada “El Endeudamiento y la 
rentabilidad de instituciones educativas privadas de distrito de san jerónimo-
Cusco, periodo del 2016”. (Trabajo optando el calificativo de Contador Público). 
Universidad Andina de Cusco, Perú.  Se tuvo como objetivo general: determinar la 
relación del endeudamiento y la rentabilidad de las instituciones educativas 
privadas del distrito de San Jerónimo, periodo 2016. El estudio fue No 
experimental – descriptiva, la información estuvo conformada por 10 instituciones 
educativas, donde se llegó a la conclusión, existe una relación débil con respecto 
al grado de apalancamiento financiero, por otro lado, se aplicó para hallar el nivel 
de correlación, la correlación de Pearson donde se manifestó en los niveles 
medios de la correlación ‘r’ de Pearson. 
Vila y Benavides (2016), en su trabajo de tesis titulada “Endeudamiento y deuda 
en las empresas del sector diversas que realizan en la bolsa de valores de 
provincia lima, fase 2016”. (Trabajo optando el calificativo de Contador Público). 
Universidad Privada Telesup, Perú. Trabajo que estuvo conformada por el 
objetivo general: determinar la relación que existe entre el endeudamiento y la 
rentabilidad de las empresas del sector diversas que cotizan en la bolsa de 
valores de Lima, periodo 2016, estudio No experimental – descriptiva. La 





por otro lado, la muestra poblacional fue de 89 empresas, analizando los estados 
de estado financiero y de las consecuencias. Sobre los datos se lleguen al 
analizar a través de la supervisión documentaria. Se llego a la conclusión final: 
existe relación significativa entre el nivel de endeudamiento y la rentabilidad sobre 
los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman. 
Castillo, L. (2017), en la tesis desarrollada “Apalancamiento y renta en las 
empresas industriales que lleguen a cotizar en la BVL, año 2014–2015”. (Trabajo 
optando el calificativo de Contador Público). Universidad Cesar Vallejo, Perú; el 
trabajo de investigación estuvo constituida por el objetivo general es: Determinar 
la relación entre apalancamiento y la rentabilidad de las compañías industriales de 
los que cotizan en la BVL periodo 2014-2015, así mismo metodóloga, es de tipo 
aplicada, y el diseño es no experimental, de acuerdo con el nivel es descriptivo 
correlacional; con una población de 38 compañías industriales ya que cotizan en 
la bolsa de valores de la ciudad de lima; de acuerdo con la muestra fue de 19 
compañías industriales. Se llego a la conclusión final: Un coeficiente de 
correlación Rho de un Spearman resultó -0.390, de lo cual llega a representar una 
vinculación perniciosa débil. 
Sana, F. (2017) trabajo de investigación “Auto suficiencia financiera y la referencia 
en la renta de las cajas municipales de ahorro y crédito del ciclo 2003 – 2015”. 
(Para que pueda trabajo para obtener el encabezamiento profesional de ing. 
comercial en la especialidad de economía). Universidad Católica, Arequipa- Perú. 
El objetivo del trabajo fue poder obtener la autosuficiencia que  influye directo en 
la renta de las arcas municipales de la economía y crédito peruanas en el periodo 
2003 – 2015, en el ámbito de un estudio de tipo predictivo, de corte transversal y 
con una imagen no experimental, por otro lado se llega a la conclusión general, se 
va poder apreciar por la parte de aumentos de créditos puestos por cada 
empleado que será el 1%; el ROA se va tener reducir a 0,4157%. Ello llega en 
aumentar de lo que califica la ciencia solvente y remuneraciones por lo de las 
CMACs como un todo, y para destacar la disminución eficiencia de cada personal. 
De acuerdo al marco teórico tenemos: El inicio de cambio (Trade-off) entre que ay 





el endeudamiento de que genera muchos beneficios ya sean fiscales de que, para 
la organización y el incremento en los costos financieros, por lo cual los que 
reflejarían en un acrecentamiento de la utilidad, es que por ello, de cuando un 
negocio toma una firmeza de endeudarse más que debería también poder 
acercarse a la quiebra.Dumrauf (2013, p.14) dice: 
“La relación que presenta entre el riesgo y el rendimiento da a conocer un 
impedimento ya sea presupuestaria: De que ve en el campo de la posibilidad de 
poder intercambiar muchas “unidades” de que es el riesgo por tantas “unidades” de 
rendimiento, ya sea independientemente, desearía el independiente y que fuese esa 
relación de cambio”. 
Según Escribano y Jimenez, (2015), concluyen y dicen que la totalidad de muchas 
responsabilidades obtenidas con los terceros, que viene hacer la empresa. Se 
obtienen de elementos semejantes como por ejemplo, la rentabilidad económica, 
sector de dinamismo, tipos de interés, etc. Por otro lado Flores (2015), dice que la 
nivelación de supeditación que con los fiadores y puedan admitir en saber de la 
manera subvencionada a una organización.  
De acuerdo con Baena (2014), llega afirmar que la deuda es un impedimento de 
los flujos de la tesorería y del peligro de poder adquirir las obligaciones que 
radican en la capacidad de que posea o no la gerencia para realizar la plata 
imprescindible y conveniente para la remuneración de las deudas, en el periodo 
determinado que concluya a su fin.  
La amenaza también reconocida como riesgo según Cordoba, (2014), dice que el 
límite en lo cual se llega a intervenir los demandantes referentes al costo absoluto 
de la compañía, por otro lado, ayuda a alcance de lo cual intervienen los 
demandantes de acuerdo a la compañía.  
 Asimismo, Berghe & Fernandez, (2016), dicen que el endeudamiento con juega 
con la suma de los pasivos y el capital neto de la empresa. Establece la 
dimensión de deudas de la empresa. .  
 De esta manera Mendoza & Ortiz, (2016), menciona que la deuda es un control 
de recursos de terciarios encontrados por un medio del cargo para subvencionar 
la labor, poder aumentar, condición ejecutiva de la empresa. El endeudamiento no 





idea, endeudamiento sea malo, que choca de manera incoherente a las 
empresas, es algo que no es verdadero.  
 
“Según lo que dicen estos autores acerca de la deuda dicen es manipulada por 
terceros encontrados a través de las actividades que realizan, puedan tener un buen 
incremento en el capital empresarial y así poder cubrir los gastos”. 
Según Cruz & Montibeler, (2018), se llega a ver que los índices de un adeudo 
reflejan, grado de la deuda de ordenamiento. La principal intención es recibir 
muchos bienes de la empresa, o sea, si el amparo de los activos se dio para el 
primordial interno o para el patrimonio extraño. 
La relación de la teoría, Subvencionar de, jerarquía de preferencias (Pecking 
Order) Esto nos llega a expresar que las compañías de una mayor proporción de 
los activos que son tangibles, ya son más apalancadas, de que puesto que ellos 
pueden comportarse con un buen una buena captación de los recursos y también 
se podrá evitar que son los costos de la entidad que son los inversionistas y 
acreedores. De tal manera las definiciones más influyentes de la hora de poder 
considerar los financiamientos de las deudas corporativas. Acuña & Zambrano 
(2013, p.207) menciona que:  
 
“Concordado con los supuestos lo confirmado de que no llega a existir una buena 
estructura óptima del patrimonio sino que más bien los inversionistas llegan a usar la 
jerarquía de las preferencias a la hora de poder  llegar a realizar las inversiones, es 
decir, de lo primero se llega a  recurrir a la financiación con los fondos internos de la 
empresa debido a que ésta ya no existe una buena asimetría de información interna, 
y luego se ve la parte de la deuda y como la última alternativa del inicio de acciones”.  
 La forma de patrimonio, firma: Quiere decir que está un determinado periodo, por 
la elección de los orígenes de la parte financiera (obtención de recursos) de los 
activos e/e inversión de las empresas, través de un financiamiento externo, es 
decir nivel de esta deuda, se podría ver a corto o largo plazo y referente a lo 
invertido son propios de los inversionistas; esto es capital. .Allen, Brealey & 







“De que, si la norma establecida de conservación de un valor que evalúa cuando se 
llegan añadir flujos efectivo caja, también se debe a funcionar si se sustraen. Por ello, 
las decisiones que toman financieras se pueden simplemente dividir los flujos de 
efectivo caja de que la operación no llegue aumentar el valor general de la 
compañía”.  
La estructura de capital óptima: Se llega a ver que el análisis numérico de la 
organización del patrimonio, se dará a tomar en cuenta cómo de la elección de la 
parte financiera se podría a condicionar de la administrativa por lo cual se llega a 
reflejar en creación de la valorización de la empresa. Dumrauf, (2013, p.480) 
habla: 
 
“Existe una organización de patrimonio óptima o por al menos un rango óptimo, de 
que donde los ingresos y los que son costos de esa deuda se compensan y el 
referente al precio unitario de las acciones alcanzar un supremo”. 
De concertar con L. Dumrauf (2013), dice que el procedimiento financiero de una 
gran compañía nos indica, se ve de unas supeditar, de poder controlar la deuda, 
al no verse envuelto, escenario adverso, y que no se traduce que lo más 
conveniente sea por optar y por captar más demanda, por ello el autor nos da a 
conocer una lista de criterios y condiciones: Riesgo de comercio: “Según lo 
indicado acerca de la teoría del treque,  acerca de las empresas con resultados ya 
obtenidos da operativos más volátiles que deberían usar menos esa deuda, ya 
que aquel tiene mayor posibilidad de no poder ejecutar con sus compromisos” (L. 
Dumrauf, 2013, p.478) Tipo de activo: “Es aquella que firma que cuentan con un 
activo en una gran copropiedad de equipos intangibles o que puedan dedicar un 
buen producto mutuamente especializado (…) De a ello con (Dumrauf, 2013, 
p.478). Por ello deberá ocurrir, lo mismo que escenario adverso, la empresa no 
podría argumentar a sus acreedores.  
Control: “Se dice que la pérdida de un control es un tema de compra ya 
apalancada (“leveraged buyout) que es Plausible cuando la bolsa accionaria está 
muy atomizado y el que recibe Puede ya obtener el guarnición de la organización 
con exceptuado acciones.” (L. Dumrauf, 2013, p.480)  
 Para revertir esta, situación la compañía podrá optar por incrementar la parte 





La visión del orden de la jerarquía: “De acuerdo con este punto, las compañías 
siguen un orden de manera definida para que así poder financiar una buena 
inversión: Deuda, Recursos internos, Emisión de acciones “. (L. Dumrauf, 2015, 
p.480). De tal modo, las compañías que tiene un incremento de aumento deben 
de utilizar Las tres fuentes del financiamiento, que a desacuerdo de las 
compañías más irreflexivos que puedan optan, fundamentalmente que es por el 
equipaje personal al unísono que lleguen a referirse de bajarse el compromiso, 
esto quiere hablar; se llega el septentrión de tener la estabilidad de ser menos 
apalancadas. 
Con relación a las teorías relacionadas a la rentabilidad, la utilidad en un periodo 
de tiempo que se viene realizar los capitales, recursos invertidos, el efectivo 
invertido. Ya que es resultado neto, varias decisiones y las políticas. Además de 
ello se asocia a lo que se puede originar por el medio de los estados de 
resultados.  
La utilidad, se relaciona con los rendimientos Escribano y Jiménez (2014), habla 
que: 
 “La rentabilidad, definición que ve rendimiento, realizan los capitales ya utilizados 
establecido periodo de tiempo. Lega a consistir en poder comparar lo que es la renta 
o el beneficio generado, en un vínculo al patrimonio ya invertido de los socios, es 
decir, sería el factor de los dos importes. Ahora dependiendo del coste que se llegue 
a tomar la definición de un beneficio o inversión, de tal manera la rentabilidad recibida 
será diferente. […] de tal manera nos vamos a centrar en uno de dos acepciones 
diferentes a la del concepto de la rentabilidad: la rentabilidad económica y la 
rentabilidad financiera”. (p.431)  
 
De tal manera, Mendoza y Ortiz, (2016), asiente la rentabilidad se da a conocer 
como la retribución ingresada, el efectivo dependiente. De tal manera también se 
le reconoce como las utilidades ingresadas por un patrimonio ya empleado.  
 
“Se logró entender que la rentabilidad es una retribución de ingreso de efectivo, de tal 
manera se conoce también utilidades financieras por un capital ya distribuido”. 
Baena (2014), habla que la renta de una empresa, utilidad ya calculada cifras 
pecuniarias, la compañía llega alcanzar partir de una inversión de sus propios 
recursos. De tal manera, el rendimiento de establecido periodo, refleja conforme, 






Según Mijić y Jakšić (2017), afirman que son posibilidades de una compañía para 
poder generar muchos beneficios, relación con recursos ya invertidos. Estas 
compañías que obtienen estas ganancias, a pesar esa deuda tiene como un 
impacto positivamente económicamente desarrollada, ya que, proporcionan la 
plenitud de estimular esa inversión ya planteada y el trabajo adicional. Por otro  
lado, si las compañías llegan a una pérdida podrían tener un gran problema serio, 
como el problema, insolvencia, desempleo, de pago corto plazo, insolvencia y 
quiebra. 
“Quiere decir que la rentabilidad es un punto que significa generar muchos beneficios 
con relación a los recursos ya invertidos, por ello por más que la deuda presente un 
impacto positivo que afecta económicamente a la empresa, siempre ay una salida 
para no derivar la compañía a la quiebra”. 
Pratama y Ciptani (2018), nos dicen que lo que es la rentabilidad es índice muy 
importante ya que es el triunfo de entidad suscitando unos muy buenos 
rendimientos internos. Cuanto La enorme sea la idoneidad de la entidad para 
conseguir esa preparación, y superior será el rango de una buena eficiencia de la 
autoridad de la organización.  
Restrepo y Sepúlveda (2016), Nos dice que las ratios de haber de un organismo, 
calculan un alcance de un organismo en la supervisión ya sea de costos y 
dispendio, en atribución de poder cambiar los ingresos a través de ingresos, 
donde los resultados son una constituyente esencial de esta.  
A nivel de las políticas, decisiones acerca de la rentabilidad es el lugar saldo. Los 
rudimentos establecidos llegan hasta actualidad ofrendar unas ideas muy útiles en 
cuanto a la eficacia de estas operaciones de un organismo, sin embargo, ya que 
los índices de este guion sigan procediendo y derivando a las consecuencias 
combinadas de la liquidez, los activos y las deudas establecidas sobre los 
rendimientos ya propuestos. Brigham y Ehrhardt, (2018, p.114).Se por ello 
Palomino (2017), dice que es punto  posibilita en lograr enlazar lo que se pueda 
originar a través del estado de resultados, con lo que se llega a detallar de 
activos, venta para llegar a promover la labor empresarial. 
 Ramírez, Molina, Bautista y De Vicente (2015), afirma, el tema de rentabilidad 
económica, el crecimiento día a día de la compañía involucra lo que es 





beneficio logrado ya de estos bienes se dice que son renta económica y llega a 
vincular el producto ya conseguido con los recursos empleados.  
 
“Se entiende que la rentabilidad económica conforme va creciendo la empresa 
económicamente se va incrementada la renta con una buena autonomía que se va 
logrando en beneficio de obtener mayor incremento y eso se llama rentabilidad 
económica”.  
De esta manera se entiende que los indicadores que comprende de la Variable 
“Endeudamiento” son la ratio autonomía Financiera, Endeudamiento activo fijo y 
Endeudamiento corto plazo de la información relacionada a las deudas. 
De la Vega, M. (2019), “El endeudamiento es llegar a solicitar unos préstamos 
para así llegar a poder financiar a la compañia, en lugar de llegar hacer uso del 
patrimonio propio (p.28). 
Cuando una organización no puede pagar sus deudas o tiene problemas de 
liquidez, optara por el endeudamiento, solicitando préstamos para así poder 
financiarse. 
Indicador 1: Ratio Autonomía Financiera, Según De la Vega, M. (2019), 
“Referente al indicador de autonomía financiera da un muestrario de porcentaje 
de la financiación de los activos con una demanda de la misma compañía 
representado por el capital y hasta qué punto la empresa tiene individualización 
financiera ante sus dignos.” (p.29). 
El porcentaje de financiación de los activos de una organización, están 
presentados por el matrimonio y los recursos propios de la misma organización, 




𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = Total Patrimonio / Total Activo 𝑥 100 
 
Indicador 2: Ratio Endeudamiento del Activo fijo, Según De la Vega, M. (2019), 
“Esta ratio da a conocer el % de los activos fijos (inmueble, maquinaria y equipo), 





Se da cuando los inmuebles, maquinaria y equipos  que ya se encuentran 
financiados de esta manera que es a largo plazo, donde se dice si el cálculo del 
indicador llega a un cociente igual o mayor a 1, lo que da a conocer que la 
generalidad del activo fijo se llego poder haber financiado con el capital de la 
empresa, sin necesidad de obtener préstamos de terceros. 
Indicador:  
 
Indicador 3: Endeudamiento de Corto plazo, Según De la Vega, M. (2019), 
menciona “Da a conocer el vínculo de los bienes de la compañía a corto plazo de 
que lleguen a cooperar los acreedores y los recursos propios de la compañia” 
(p.15). 
El endeudamiento a corto plazo,  es aquella  razón entre la financiación ajena (el 
endeudamiento) a corto plazo y los patrimonios propios que posee una 
organización. 
Indicador 
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 = Total Pasivo corriente /Total Patrimonio x 100 
 
De esta manera se entiende que los indicadores que comprende de la Variable 
“Rentabilidad” son la Rentabilidad neta y Margen Bruto de la información 
relacionada a la renta. 
Según Contreras, N. P. y Díaz, E. D., (2015), declara que “la renta es una 
reputación que llega a medir el rendimiento que elaboran los patrimonios 
utilizados en un determinada regla de periodo. (p.431). 
La rentabilidad nos da a conocer el cálculo del rendimiento, producen los capitales 
ya utilizados en un determinado tiempo.  
Indicador 1: Rentabilidad Neta, De acuerdo con Escribano y Jiménez (2015), 
declara que “la rentabilidad enlaza los que son utilidades o ganancias con los 






recursos financieros o ya sea bien de inversiones de capital de los que provienen 
los beneficios.” (p.431). 
La rentabilidad neta, vincula las utilidades o ganancias con los recursos 
financieros. 
Indicador 
Rentabilidad Neta = Beneficio Neto / Ventas x Ventas/ Activo total 
 
Indicador 2: Margen Bruto, De acuerdo con Escribano y Jiménez (2015), declara 
que “El margen bruto o margen de ganancia bruta da una manera de poder de 
medir los que son beneficios, que ya da a obtener una empresa después de llegar 
a restar los costes directos afiliados a la venta de los bienes y servicios.”(p.431). 
El margen bruto da una fórmula de llegar a medir los beneficios luego de restar 
los costes directos miembro a la venta, así mismo es un buen medidor de la 























































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Este estudio es de un tipo aplicada, debido a que haremos uso de teoría para 
llegar a entender la problemática de las Empresas Importadoras. Según Vargas Z. 
(2018) afirma que “La investigación aplicada viene a estar dirigida a poder dar un 
término, a través de una razón científica, de manera (metodologías y tecnologías) 
de lo cual se llega a cubrir la necesidad que es reconocida y específica”.  
Por otro lado, el diseño de esta línea de investigación es no experimental, ya que 
no habrá manipulación de las variables: Endeudamiento y Rentabilidad. De 
acuerdo Hernández, S, Fernández, C y Baptista, M (2014) manifiestan “El estudio 
de este punto se da a realizar sin la utilización deliberada de que son las variables 
y donde sólo se llegan a ver los fenómenos en la parte de un ambiente natural 
para el subsiguiente análisis.” (p.185). 
El Nivel del trabajo de investigación es correlacional Según Bisquerra, R. (2016), 
“El beneficio y la determinación principal de los que tienen hacer los estudios 
correlacionales es conocer cómo se puede comparar una definición o variable que 
da a conocer el comportamiento de las otras variables conectadas.  
El corte de este estudio es longitudinal, porque se va a recolectar los datos de los 
Estados Financieros de distintos periodos de 2017 al 2019 de las Empresas 
Importadoras. Según Guillermo B. (2015) dice que el diseño longitudinal es 
aquello que se encarga de recolectar datos diferentes momentos para realizar 
inferencias con relación al cambio, consecuencias y determinantes en la 
investigación. 
3.2 Variables y Operacionalización. 
Definición Conceptual: Endeudamiento 
De la Vega, M. (2019), “El endeudamiento es gestionar préstamos para así dar un 
buen financiamiento a la empresa, en lugar de hacer uso del patrimonio propio 
(p.28). 
Cuando una organización no puede pagar sus deudas o tiene problemas de 







a) Ratio Autonomía Financiera. 
b) Ratio Endeudamiento del Activo fijo 
c) Endeudamiento de Corto plazo. 
Definición Conceptual: Rentabilidad. 
Brigham, E. y Ehrhardt, M. (2018).  “la rentabilidad es una definición que llega a 
medir la productividad que realizan los patrimonios ya utilizados en una 
determinada fase de tiempo. (p.431). 
Indicadores:  
a) Rentabilidad Neta 
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Autonomía Financiera = Total Patrimonio / Total 
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Rentabilidad Neta = Beneficio Neto / Ventas x 




















3.3. Población, muestra y muestreo. 
La población serán 5 empresas Importadoras de la cuales son empresa A, 
empresa B, empresa C, empresa D y empresa E. De acuerdo con Guillermo B. 
(2015) es un determinado grupo sobre lo que estamos atraídos en obtener 
finalidades y acerca de que queremos hacer inferencias. Las cuales se llegarán a 
estudiar y darán origen a los datos de investigación. 
Criterios de inclusión: Serán 3 empresas Importadoras: Empresa A, empresa B y 
empresa C. debido a que estas empresas son las más conocidas en el mercado y 
presentan mayores niveles de endeudamiento; es decir forman parte de una 
problemática presentada. “Los criterios de inclusión son las características 
necesarias que se requieren de los sujetos o las muestras para entrar al estudio y 
estos criterios son claramente definidos por los investigadores. 
Criterios de exclusión: Serán 2 empresas importadoras: empresa D y empresa E a 
que estas empresas no se incluirán debido a falta de información en los estados 
financieros y esto no ayuda a mi trabajo de investigación, “Los criterios de 
exclusión va de acuerdo a las singularidades de que, si están presentes en los 
estudios que son primarios, justifican su exclusión de una revisión  de manera 
cuantitativa, se llega a decir, que lleva a no incluirlos en la población objeto. 
Por otro lado muestra de esta investigación incluye 9 Estados Financieros que 
son anuales, unas de ellas solo obtendremos 3 empresas Importadoras entre los 
años 2017 – 2019 que se llegó abarcar la información primordial para el análisis 
documentario. 
3.4 Técnica e Instrumentos de recolección de Datos. 
Las técnicas que se utilizaron a lo largo del proyecto de investigación, incluyen el 
análisis documental. La Investigación documental proporciona a la base de 
estudio material escrito y grabado para su posterior estudio.  
De acuerdo con el instrumento se obtiene la Ficha de Datos donde se añadió y 
resumió los datos sacados de los E.E.F.F. de cada empresa.  
Validez  
De esta investigación me validaron los expertos Mgtr. Edith Silva Rubio, Mgtr. 





Baptista, M (2014) declaran que “Grado, un instrumento en llega a medir, variable 
que se busca en medir.” (p.234). 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento para la obtención de los datos, según a los indicadores fueron 
los siguientes: primero se recolecto los datos financieros en la página de la Bolsa 
de Valores de Lima para la ejecución de la presente investigación, donde la 
primera fase para la recolección documentaria se empezó investigación 
Documental. De esta forma, la siguiente fase se aplicó los ítems según cada ratio, 
que fueron los cuestionarios indicadores de las variables. 
3.6 Método de Análisis de Datos  
Análisis estadístico descriptivo: En esta línea de investigación se aplicara lo que 
es la estadística descriptiva para poder realizar el cálculo de las medidas de 
tendencia central que son (moda, media y mediana), medidas de dispersión( 
varianza, desviación estándar y coeficiente de variación), y medidas de 
distribución que son (asimetría y curtosis) que permitirá las tablas y gráficos 
haciendo uso de la matriz de datos de la Empresa A, empresa B y Empresa C, 
con el fin de describir los comportamientos y características de los indicadores de 
cada variables. Velásquez (2007:9) afirma que “la estadística descriptiva son los 
métodos de recolección, visualización, descripción y resumen de todos los datos, 
por lo cual se pueden presentar en forma numérica o grafica”. 
Análisis estadístico inferencial: En este estudio de investigación se realizara la 
estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis empezando primero 
con la prueba de normalidad y según el resultado se definirá si es un estadístico 
paramétrico o no paramétrico, aplicando luego el estadístico para medir la 
correlación que puede ser Rho de Spearman o R de Pearson, donde se 
presentaran tablas con sus respectivos resultados, con el fin de llegar a una 
conclusión. De acuerdo con tanto Hernández, R. (2014) nos dicen que la 
estadística inferencial “es una estadística para confirmar hipótesis y admirar 
parámetros” (p. 299). Hace narración a los cruces solicitados y favorecientes en 
las hipótesis, obteniendo el nivel de similitud entre variables y así precisar la 





Prueba de normalidad: según Galindo dice que se llega a emplear para conocer si 
la muestra sigue en una distribución normal o no normal. En este trabajo de 
investigación se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk , siendo menor a 
50, de que fin es llegar a conocer si los datos de indicadores poseen ser 
aceptadas o no. 
Prueba de hipótesis: Se llega a poder examinar 2 hipótesis contrarias sobre una 
población: La hipótesis alterna y la hipótesis nula. De lo tanto la hipótesis alterna 
es el enunciado que desea concluir que es verdadero, basándose en las pruebas 
obtenidas por los datos de la muestra. 
Prueba de correlación: En esta línea de investigación se llaga a utilizar el 
coeficiente de correlación de Pearson. “Se considera una prueba estadística que 
llega a pretender en analizar la relación ya existente, las dos variables medidas 
por el nivel de intervalos o razón según, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.304). 
3.7 Aspectos éticos  
Por haber hecho este trabajo de investigación se procedió a respetar todos los 
puntos éticos de los Estados Financieros de estas empresas que guardan relación 
con la carrera de Contabilidad y a tomar mucha consideración la recolección de 




















































Descripción de Resultados 
A continuación, visualizaremos los datos recolectados, considerando como 
objetivo: Determinar la relación significativa del endeudamiento y su efecto en 
rentabilidad de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Análisis 
descriptivo de los indicadores de la variable Endeudamiento. 
Análisis descriptivo de los indicadores V: Endeudamiento 
Tabla Nª 1  









































































Fuente Minitap 17 
Las empresas Importadoras el distrito de S.J.L., muestran los siguientes 
resultados:  
Interpretación: Interpretación: EMPRESA A ha obtenido un promedio de 78.33 en 
ratio autonomía financiera, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene una autonomía financiera menor o igual a 79.14 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor e igual a 79.14. La empresa A ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de autonomía financiera de años 2017 al 2019. La autonomía 
financiera de la empresa A tiene una dispersión en promedio de 7.85, de la media 
o valor central de los datos. La autonomía financiera de las empresas 
importadoras, dispersan en promedio de 7.85, al cuadrado alrededor de media o 
valor central datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 



































Interpretación: De la empresa B ha obtenido un promedio de 56.31 en ratio 
autonomía financiera, entre los años 2017-2019, así mismo Se observa que tiene 
una autonomía financiera sea menor o parejo a 56.67 y el otro 50% tienen una 
facilidad financiera muy mayor y terso a 56.67. La compañía B ha conseguido una 
mayor frecuencia de 0 de autonomía financiera entre los años 2017 al 2019. La 
confianza financiera de la empresa B tiene una emanación, en media de 8.57, 
aproximadamente de media o valor sea fundamental de datos. La independencia 
financiera de las entidades importadoras, dispersan en media de 8.57, al 
cuadrado en torno a de la promedio o decisión decisivo de los datos. La 
distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: Empresa C ha obtenido un promedio de 54.14 en ratio autonomía 
financiera, entre los años 2017-2019, así mismo Se observa que tiene una 
franqueza financiera menor o homogéneo a 52.85 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor y parejo a 52.85. La entidad C ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de soltura financiera entre la permanencia 2017 al 2019. La 
autonomía financiera de la empresa C tiene una extensión en media de 4.86, 
aproximadamente de la media o valor fundamental de los datos. La autonomía 
financiera de las entidades importadoras, dispersan en promedio de 4.86, al 
cuadrado alrededor de la media o decisión esencial de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación Contable:  
La primera empresa A se da a conocer de la ratio autonomía financiera del activo 





a un buen estado financiero, ya que se considera que una tasa de autonomía 
financiera global superior al 30% es satisfactoria, y superior al 70% indica un muy 
buen estado financiero de la empresa.  
Además, en la segunda empresa B desde el periodo 2017 al 2019 tiene un 
promedio de 0.56 lo cual indica revela la mayor dependencia de la empresa a 
proveedores de capital extranjeros (bancos y proveedores) 
Por otro lado, se puede observar que la empresa C comienza el estudio con un 
nivel similar de tanto de total patrimonio como de total activo que sitúa a la 
empresa en el valor óptimo de la ratio de autonomía financiera, como se comentó 
previamente. A lo largo de los años siguientes, los fondos propios de la empresa 
experimentan un incremento que lleva la empresa C a alcanzar el valor máximo 
del indicador en 2017 al 2019 con un promedio de 0.54.  
Tabla N° 2  


































































Interpretación: Las empresas Importadoras el distrito de San Juan de Lurigancho, 
muestran los siguientes resultados: De la empresa A ha obtenido un promedio de 
56.32 en Endeudamiento activo fijo, entre los años 2017-2019, así mismo se 
observa que tiene un Endeudamiento activo fijo menor o igual a 834 y el otro 50% 
tienen una autonomía financiera mayor e igual a 834. La empresa A ha obtenido 
una mayor frecuencia de 0 de Endeudamiento activo fijo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento activo fijo de la empresa A, Tiene una dispersión en 
media de 30.36, en torno a de la media o valor esencial de los datos. El 
endeudamiento activo fijo, de la empresa importadora, dispersan en promedio de 
30.36, al cuadrado alrededor de la promedio u osadía fundamental de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: La empresa B ha obtenido un promedio de 37.30 en 
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tiene un Endeudamiento activo fijo menor o igual a 35.62 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor e igual a 35.62. La empresa B ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de autonomía financiera entre los años 2017 al 2019. El 
endeudamiento activo fijo de la empresa B, tiene una dispersión en promedio de 
5.27, Alrededor de la media o intrepidez cardinal de los datos. La facilidad 
financiera de las empresas importadoras, dispersan un promedio de 5.27, al 
cuadrado en torno a de la media o valor esencial de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: Y la empresa C ha obtenido un promedio de 46.11 en 
Endeudamiento activo fijo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene un endeudamiento activo fijo menor o igual a 446 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento activo fijo mayor e igual a 446. La empresa C ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de endeudamiento activo fijo entre los años 2017 al 2019. 
El endeudamiento activo fijo de la empresa C, Tiene una tirada en promedio de 
18.94, en torno a de la promedio o valor fundamental de los datos. El 
endeudamiento activo fijo de la entidad importadora, dispersan en media de 
18.94, al cuadrado cerca de la media o decisión central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación Contable:  
La primera empresa nos lleva a conocer por cada sol de inversión realizada en los 
activos tangibles, de la razón de ser de la empresa de los años 2017 hasta 2019 
sale un promedio de 56.32 por cada S/ 1.00 de inversión efectuada por los socios 





De esa manera en la segunda empresa salió un promedio de 37.30 del activo fijo 
es financiado por deudas de largo plazo, el resto es a través del patrimonio de 
esta empresa. Lo cual resulta adecuado.  
Por esta última empresa el endeudamiento del activo se observa que el nivel de 
endeudamiento de la empresa sobre este rubro es de un promedio 46.11, quiere 
decir que esta entre el medio de las otras 2 empresas, el endeudamiento se 
encuentra cubierto por los activos.  
Tabla N° 3  





































































Análisis: Las empresas Importadoras el distrito de S. J. L., muestran los siguientes 
resultados: La empresa A ha obtenido un promedio de 39.31 en Endeudamiento 
corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un 
Endeudamiento corto plazo menor o igual a 207 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento corto plazo mayor e igual a 207. La empresa A ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de Endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento corto plazo de la empresa A, tiene una dispersión, 
promedio de 30.28, alrededor de media o valor central de los datos. El 
endeudamiento corto plazo, de la empresa importadora, dispersan en promedio 
de 30.28, al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
 Interpretación: De esa manera la empresa B ha obtenido un promedio de 36.37 
en Endeudamiento corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa 
que tiene un Endeudamiento corto plazo menor o igual a 334 y el otro 50% tienen 


































una mayor frecuencia de 0 de endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento corto plazo de la empresa B, tiene una dispersión en 
promedio de 29.61, alrededor de la media o valor central de los datos. El 
endeudamiento corto plazo de las empresas importadoras, dispersan en promedio 
de 29.61, al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: Finalizando la empresa C ha obtenido un promedio de 52.31 en 
Endeudamiento corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene un endeudamiento corto plazo menor o igual a 498 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento corto plazo mayor e igual a 498. La empresa C ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 2019. 
El endeudamiento corto plazo de la empresa C, Tiene una tirada en promedio de 
23.17, más o menos de la media o audacia básico de los datos. El endeudamiento 
corto plazo de la organización importadora, dispersan en media de 23.17, al 
cuadrado más o menos de la media o decisión básico de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
El cociente de la primera empresa obtenido refleja que las deudas a corto plazo 
equivalen un promedio de 39.31 del patrimonio neto, lo cual es un coeficiente alto 
si se considera que las deudas de corto plazo deben ser lo más bajo posible para 
que no afecten a la empresa. 
Por otro lado, la segunda empresa bota un promedio de 0.36 eso quiere decir que 
esta deuda debe ser menor al 50% del patrimonio neto de esta empresa, significa 
que está en el rango de lo indicado. 
Esta empresa podemos ver que nos vota un promedio de 0.52, el valor óptimo es 





quiere decir que si cumple con los pagos en el determinado tiempo o establecido 
la empresa. 
Tabla Nª 4  

















































Fuente Minitap 17 






































Análisis: La empresa A ha obtenido un promedio de 0.24 en la rentabilidad neta, 
entre los años 2017-2019, Así mismo se observa, tiene una Rentabilidad neta 
menor o igual a 0.22 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta, mayor y plano a 
0.22. La organización A ha conseguido una mayor frecuencia de 0 de rentabilidad 
neta entre los años 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la compañía A, tiene 
una extensión, promedio de 0.61, rodeando de la media o intrepidez cardinal de 
los datos. La rentabilidad neta, de la compañía importadora, dispersan en media 
de 0.61, al cuadrado cerca de la media, o decisión básica de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: La empresa B ha obtenido un promedio de -0.20 en la rentabilidad neta, 
entre los años 2017-2019, Así mismo se observa que tiene una rentabilidad neta 
menor o homogéneo a -0.19 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta mayor e 
igual a -0.19. La empresa B ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de 
rentabilidad neta entre la época 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la 
corporación B, tiene una divulgación en promedio de 0.12, alrededor de la 
promedio o atrevimiento fundamental de los datos. La rentabilidad neta de las 
empresas importadoras, dispersan en promedio de 0.12, al cuadrado más o 
menos de la media o osadía central de los datos,es por ello que se concluye que 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
 Análisis: Por último la empresa C ha obtenido un promedio de 0.85 en la 
rentabilidad neta, entre los años 2017-2019, Así mismo se observa que tiene una 
rentabilidad neta menor o parejo a 0.55 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta 
mayor e llano a 0.55. La organización C ha conseguido una mayor frecuencia de 0 
de rentabilidad neta entre la perduración 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la 
entidad C, tiene una extensión en media de 0.11, aproximadamente de la media o 
decisión fundamental de los datos. La rentabilidad neta de la empresa 





valor central de los datos. Por lo tanto, la distribución de los datos presenta una 
asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
De acuerdo de la empresa A los propietarios han tomado una buena decisión al 
invertir ya que la rentabilidad neta de esta empresa ha obtenido muy buenos 
resultados se entiende de que le ha ido bien su rentabilidad eso, indica que 
cuanto ganas por cada S/ 1.00 que obtienes de las ventas 
De la segunda empresa se puede observar en negativo, esto indica claramente 
que las deficiencias encontradas han repercutido en ello, haciendo que las ventas 
caigan y por ende la utilidad. 
Por último esta tercera empresa si tuvo buena rentabilidad neta ya que arrojo un 
número mayor que el resto de las empresas esto indica que las ventas han sido 
mejores y que los costos han influido bastantes. 
Tabla Nª 5  






















































Fuente Minitap 17 













Análisis: La empresa A ha obtenido un promedio de 0.67 en el margen bruto, 
entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un margen bruto 
menor o igual a 0.56 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.56. 
La empresa A ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de un margen bruto entre 
los años 2017 al 2019. Margen bruto de la empresa A, tiene una dispersión en 
promedio de 0.29, alrededor de la media o valor central de los datos. El margen 
bruto, de la empresa importadora, dispersan en promedio de 0.29, al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos, la distribución de los datos 
presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: De tal modo la empresa B ha obtenido un promedio de 0.20 en el 
margen bruto, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un 
































igual a 0.19 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.19. La 
empresa B ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de margen bruto entre los 
años 2017 al 2019. El margen bruto de la empresa B, tiene una dispersión En 
media de 0.35, en torno a de la promedio o intrepidez fundamental de los datos. 
El margen bruto de las empresas importadoras, dispersan promedio de 0.35, al 
cuadrado rodeando de la media o valor esencial de los datos, la distribución de 
los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: La empresa C ha obtenido un promedio de 0.52 en el margen bruto, 
entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un margen bruto 
menor o igual a 0.56 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.56. 
La empresa C ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de margen bruto entre los 
años 2017 al 2019. El margen bruto de la empresa C, Tiene una propagación en 
media de 0.17, más o menos de la media u osadía decisivo de los datos. El 
margen bruto de la entidad importadora, dispersan en promedio de 0.17, al 
cuadrado rodeando de la media o valor básico de los datos, la distribución de los 
datos presenta una asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
De la primera empresa de la ratio, indica que las ganancias obtenidas en relación 
de ventas, deducido con costos de producción de los bienes vendidos salió un 
promedio de 0.39, que es la eficiencia, operaciones y forma de como serian 
asignados acerca los precios de productos. Se refiere cuanto más grande sea 
margen bruto de utilidad, será mejor, pues esto significa tiene un bajo costo de las 
mercancías que produce y/ o vende. 
De esta empresa el margen bruto se encuentra de un promedio de 0.20 mientras 
que la desviación es 0.03 lo que significa que está por debajo de los valores 
normales del mercado, sin embargo, tiene el resultado esperado por el área 
contable. 





Prueba de normalidad  
Respecto a la prueba de normalidad, de lo entendido a la prueba de normalidad 
se considerará Shapiro-Wilk, dado que la muestra es exiguo, según Rial & Valera 
(2014), mencionan que la prueba de Shapitoro-Wilk es apropiada cuando el 
tamaño de la muestra a estudiar es igual o menor a 50 casos.  
Prueba de normalidad de la variable Endeudamiento  
Tabla Nª 6  
Prueba de normalidad de las ratios Autonomía Financiera, Endeudamiento del 
Activo Fijo y Endeudamiento de Corto plazo. 
 Shapiro Wilk 




0.991 9 0.100 
Endeudamiento 
del activo fijo 
0.960 9 0.100 
Endeudamiento de 
corto plazo 
0.955 9 0.100 
Fuente Minitap 17 
Elaboración Propia 
Interpretación: 
En la tabla Nª 6, podemos ver la prueba de normalidad de 9 datos de la 
correlación de los indicadores ratio Autonomía Financiera, Endeudamiento Activo 
Fijo y Endeudamiento Corto plazo en Empresas Importadoras en S. J. L., periodo 
2017 – 2019, considerando que el número de datos es <50. Se eligió el 
estadístico Shapiro-Wilk de los indicadores ratio Autonomía Financiera, 
Endeudamiento Activo Fijo y Endeudamiento Corto plazo, se llegó a visualizar que 
el resultado, adquirido en la prueba de normalidad otorga un grado de 





0.05, lo cual indica que los datos provienen de una distribución normal y 
pertenece a prueba paramétrica. 
Prueba de normalidad: Rentabilidad 
Tabla Nª 7 
Prueba de normalidad de las ratios Rentabilidad Neta y Margen Bruto.  
 Shapiro Wilk 
 RJ N Valor - p 
Rentabilidad Neta 0.972 9 0.100 
Margen bruto 0.929 9 
 
0.098 
Fuente Minitap 17 
Elaboración Propia 
Interpretación: 
En la tabla Nª 6, podemos ver la prueba de normalidad de 9 datos de la 
correlación de los indicadores Rentabilidad Neta y Margen Bruto en Empresas 
Importadoras en S. J. L., periodo 2017 – 2019, considerando que el número de 
datos es < 50. Se eligió el estadístico Shapiro-Wilk de los indicadores 
Rentabilidad Neta y Margen Bruto, se llegó a que el resultado adquirido en la 
prueba normalidad nos otorga un grado de significación de 0.100 y 0.098 siendo 
lo mencionado valor es mayor a 0.05, lo cual indica que los datos provienen de 
una distribución normal y pertenece a prueba paramétrica. 
4.3. Contratación de hipótesis  
Prueba de Hipótesis General  
H1: Existe relación significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. 
H0: No existe relación significativa de endeudamiento y la rentabilidad de 





Nivel de significancia           α   =   0.05   → Se acepta la hipótesis nula H0  
Decisión                               p    ≤    α      → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                             p    ≤    α      ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 8 
Correlación de Pearson de Endeudamiento y la Rentabilidad 
Correlación de Pearson 0.963 
Valor P 0.000 
La correlación llega hacer significativa en nivel 0,05 (bilateral) 
 
Analisis: 
Tabla Nª 8, se observa la correlación de las variables Endeudamiento y la 
Rentabilidad en las Empresas importadoras de los cuales de los cuales se 
evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.963 lo que 
existe una correlación buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 1  
H1: Relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad 
Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019  
H0: No existe relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019 
Nivel de significancia       α = 0.05        → Se acepta la hipótesis nula H0  
Decisión                           p ≤   α           → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         P ≤   α          ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 9 
Correlación de Pearson de Ratio Autonomía Financiera y Rentabilidad Neta 
C. de Pearson 0.615 
V. P 0.000 







Tabla Nª 9, observamos la correlación de los indicadores Ratio Autonomía 
Financiera y Rentabilidad Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los 
cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 
0.615 lo que significa que existe una correlación positiva buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación significativa entre Endeudamiento Activo Fijo y Margen Bruto 
de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019  
H0: No existe relación significativa entre Endeudamiento Activo Fijo y Margen 
Bruto de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. 
Nivel de significancia       α =0.05       → Se acepta la hipótesis nula H0  
Regla de decisión            p ≤ α           → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         p ≤ α           ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 10 
Correlación de Pearson de Endeudamiento Activo Fijo y Margen Bruto 
Correlación de Pearson 0.616 
Valor P 0.000 
La correlación significativa nivel 0,05 (bilateral) 
Analisis: 
Tabla Nª 10, nos muestra la correlación de los indicadores Endeudamiento Activo 
Fijo y Rentabilidad Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los 
cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 
0.616, concluyendo con la existencia de un vínculo positivo y buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación significativa entre el Ratio Endeudamiento corto plazo y 





H0: No existe relación significativa entre Ratio Endeudamiento corto plazo y 
Rentabilidad Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019 
Nivel de significancia       α = 0.05     → Se acepta la hipótesis nula H0  
Regla de decisión            p ≤ α       → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         p ≤ α       ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
 
Tabla Nª 11 
Correlación de Pearson de Ratio Endeudamiento corto plazo y Rentabilidad Neta 
C. de Pearson 0.014 
V. P 0.936 
La correlación, significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Lo interpretamos así: 
La tabla Nª 13, se ve la correlación de los indicadores Endeudamiento corto plazo 
contra Rentabilidad Neta mostrando un p. valor= 0.936 > 0.05, lo que significa que 

















































Se tiene los resultados del trabajo de estudio, obtenidos por medio de 
recolección de datos de la bolsa de valores de Lima para medir las variables 
Endeudamiento y su efecto en la Rentabilidad en empresas importadoras el 
distrito de San Juan de Lurigancho, en el periodo 2017-2019. Donde: 
1.  Conforme a los resultados estadísticos de la hipótesis general: Existe 
relación significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad de empresas 
importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. Para ellos podemos visualizar la 
correlación de las variables Endeudamiento y la Rentabilidad en las Empresas 
importadoras de los cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con 
coeficiente de Pearson = 0.963 lo que significa que existe una vinculación 
buena, esto quiere decir a medida del endeudamiento incrementa, la 
rentabilidad de las empresas disminuyen y esto se llega a observar que el 
modelo de lo invertido ha reflejado un decrecimiento desde los últimos 
periodos, por lo cual ha generado un índice de endeudamiento en tendencia 
creciente. Donde se llegó a la conclusión: Resultados que son disjuntos a los 
obtenidos en su investigación hecha por De la Vega, M y Ramon, L. (2019). El 
endeudamiento impacta muy positivamente en la rentabilidad de ALICORP 
S.A.A. año 2009 – 2017. se desarrolló análisis que es correlación, 
respaldando que el endeudamiento si impacta forma significativa en la 
rentabilidad de esta, es decir existe una incidencia del 0.57 de correlación 
entre el endeudamiento y la rentabilidad. Estudio hecho por Calderón, Y 
Bejar, K.  (2016), donde se evidencia que hay relación entre el endeudamiento 
y la rentabilidad de las instituciones educativas privadas del distrito de San 
Jerónimo-Cusco, periodo 2016; cifras que se manifiestan en los niveles 
medios de la correlación ‘r’ de Pearson. Vila y Benavides (2016) llego a la 
conclusión final: existe vínculo entre el nivel de endeudamiento y la 
rentabilidad sobre los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman.  
Castillo, L. (2017), se llegó a la conclusión final: El Rho arrojo -0.390, cual 
representa correlación baja ósea muy débil.  
2. Por otro lado, se tiene las Hipótesis Especifica: a) Existe relación significativa 
entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de empresas 





correlación de los indicadores Ratio Autonomía Financiera y Rentabilidad 
Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los cuales se evidencian 
un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.615 lo que significa 
que existe vinculación positiva buena. quiere decir, que la compañía se logra 
encontrar dentro de los límites permitidos del financiamiento de activos con 
patrimonios propios, a lo largo de los periodos el valor del patrimonio emitido 
por los inversionistas se ha mantenido constante. Para ello se tiene los 
resultados obtenidos por La Vega, M y Ramon, L. (2019), Análisis del 
estadístico 𝑅 1: nos vota que el 0.57 variabilidad, rentabilidad financiera, ello 
debe a la variabilidad de variables ya explicativas que es autonomía financiera 
porque nos indica que el 0.42 calculadamente, se debe a otras variables al no 
ser consideradas en el modelo mostrado. Por otro lado, se cumple el objeto 
de estudio: Determinar un pacto del endeudamiento de la rentabilidad de 
Alicorp periodo 2009-2017. Y Bejar, K.  (2016), que tiene los resultados de 
existe correlación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad neta sobre los capitales r= 0.478 (p= 0.000). Vila y Benavides 
(2016) existe correlación entre el nivel de Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad sobre los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman. 
Castillo, L. (2017), se llega a visualizar un p-valor (Sig.) = 0.016. Por tanto, ya 
se procede, rechazar hipótesis nula, aceptar la hipótesis alterna que existe 
vínculo entre el Ratio Autonomía Financiera y rentabilidad económica 
empresas industriales cotizan en la bolsa de valores de lima (BVL), años 
2014-2015.  
3. Continuando con las discusiones en nuestro trabajo de investigación se tiene 
a hipótesis Especifica b) Existe relación significativa entre el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto de empresas importadoras de 
SJL, del periodo 2017-2019, donde se muestra la correlación de los 
indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad Neta mostrando 
un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.616, concluyendo 
con la existencia de un vínculo positivo y buena, esto dice que la entidad 
mantiene  alto índice de la inversión que es activo fijo y, esto debe la 





grandes inversiones en maquinarias. Castillo, L. (2017), donde se observa p-
valor (Sig.) alcanzo de 0.007 siendo menos a 0.05. Por lo tanto, se procede 
eliminar esa hipótesis nula y ya aceptar hipótesis alterna, existe concordancia 
entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y rentabilidad Financiera 
empresas industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, periodo 
2014-2015, así mismo Vila y Benavides (2016), donde el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo se relaciona de manera positiva con la 
rentabilidad, donde (r=348, p valor >0.05),  
4. por último, se tiene a la última hipótesis especifica: c) Existe relación 
significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la rentabilidad neta de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, nos muestra la 
correlación de los indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad 
Neta mostrando un p. valor= 0.659 > 0.05, lo que significa que no existe 
relación. Castillo, L. (2017), donde se muestra la correlación de los 
indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad Neta mostrando 











































De acuerdo al objetivo general, se llega a concluir que el Endeudamiento y la 
rentabilidad de estas empresas los resultados, es que estas empresas 
desconocen su rentabilidad porque a causa de que el patrimonio de los 
accionistas se encuentra demasiado comprometido con los terceros, y que no 
llegan a cumplir sus deudas correspondientes por falta de desconocimiento o 
desinterés y esto les conlleva a tener un déficit financiero. 
Primera Conclusión específica, se tuvo como hipótesis especifica: a) Existe 
relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a la conclusión 
de que la autonomía financiera sí llega a impactar positivo en la rentabilidad 
financiera de estas compañías Importadoras durante los periodo 2017 – 2019; de 
lo cual, refleja que * Se concluye que un aumento del ratio autonomía financiera, 
en unidad monetaria, se daría un aumento en la rentabilidad , ya que el  vendedor 
no sabe ejecutar un presupuesto a la hora de importar las maquinarias, por lo 
tanto se llega a cumplir con el 1er objetivo específico y logramos aceptar la 1ra 
hipótesis específica ya planteada.. 
Segunda Conclusión especifica: se tuvo como hipótesis especifica: b) Existe 
relación significativa entre el Ratio Endeudamiento Activo fijo y margen bruto de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a la conclusión, 
que el endeudamiento activo fijo sí logra impactar muy positivo a la rentabilidad 
financiera de estas compañías Importadoras durante el periodo 2017 – 2019; 
según el análisis estadístico realizado con éxito, vemos que en los últimos años la 
situación interna e externa se ha complicado demasiado, de lo que ha conllevado 
a tener como resultado pérdidas por tema de falta de toma de decisiones por 
importaciones en exceso, de lo tanto cumplimos con el 2do objetivo específico y lo 
aceptamos. 
Tercera Conclusión especifica: se tuvo como hipótesis especifica: c) Existe 
relación significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la rentabilidad neta 
de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a una 
conclusión que la deuda a corto plazo no llega a impactar muy positivamente en la 





2019. Ya que, se ha comprobado que las empresas no quieren pagar sus deudas 
de manera rápida porque no cuentan con el capital suficiente para hacerlo, debido 
a que la deuda obtenida se a invertido en diferentes actividades que traen 
beneficios para la empresa, mas no actividades económicas que generen un alto 























































Se llega a recomendar a la alta dirección debe de tener consideración y tomar 
muy importante consideración los índices del endeudamiento estudiados a la hora 
de que tomen una planificación, acerca de toma decisiones gerenciales con 
respecto a la rentabilidad, puesto que se ha demostrado por medio de las figuras 
y cuadros compuesto con la estadística necesaria que describe la existencia de 
un vínculo entre el endeudamiento y rentabilidad, en definitiva, ambas se 
relacionan. 
Se recomienda a las empresas obtengan mayor porcentaje por medio de terceros 
y llegar a examinar el impacto de este indicador en la autonomía financiera en la 
rentabilidad de la empresa para la toma de decisiones. Por supuesto, también 
deberían de tener unos ingresos suficientes que les puedan permitan en tomar 
decisiones sobre los gastos y deudas. 
Se sugiere que los altos funcionarios se enfoquen en la área financiera, al diseñar 
planes a corto o largo plazo, para analizar las razones del aumento del indicador 
del endeudamiento del activo fijo, ya que de ello depende si la empresa tiene la 
rentabilidad suficiente para realizar sus actividades. 
Se recomienda que las empresas deban contar con deudas a largo plazo. Dado 
que, les podrían otorgar beneficios como el cumplimiento de las obligaciones a 
tiempo y que su rentabilidad sea eficiente. Asimismo, las deudas largo plazo 
podrían hacer que las empresas puedan cancelarlas en un mayor tiempo y en 
pequeñas cuotas a pesar de los intereses que con ello traiga. Puesto que, con 
mayor tiempo las ganancias serían superiores y no les afectaría de manera rápida 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a):        Mgtr. SILVA RUBIO EDITH 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiantes del programa de pre grado de 
la UCV, en la sede Lima Este requerimos validar el instrumento, con el cual, recogeremos 
la información necesaria para poder desarrollar nuestro informe de investigación  
 
Nuestro título del Informe de investigación es Endeudamiento y su efecto en la 
Rentabilidad en empresas importadoras el distrito de San Juan de Lurigancho, en 
el periodo 2017-2019. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables e indicadores. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 













Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si ay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:      Aplicable [  x  ]      Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a): Mgtr. Donato Diaz Diaz 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiantes del programa de pre grado de 
la UCV, en la sede Lima Este requerimos validar el instrumento, con el cual, recogeremos 
la información necesaria para poder desarrollar nuestro informe de investigación  
 
Nuestro título del Informe de investigación es Endeudamiento y su efecto en la 
Rentabilidad en empresas importadoras el distrito de San Juan de Lurigancho, en 
el periodo 2017-2019. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables e indicadores. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 













Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si ay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:       Aplicable [ x  ]       Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mgtr. Donato Díaz Díaz 
DNI: 08467350 
  
Especialidad del validador: Tributación  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a):        Mgtr. Walter Gregorio Ibarra Fretell 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiantes del programa de pre grado de 
la UCV, en la sede Lima Este requerimos validar el instrumento, con el cual, recogeremos 
la información necesaria para poder desarrollar nuestro informe de investigación  
 
Nuestro título del Informe de investigación es Endeudamiento y su efecto en la 
Rentabilidad en empresas importadoras el distrito de San Juan de Lurigancho, en 
el periodo 2017-2019. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables e indicadores. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 














Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si ay suficiencia. 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable  [ x  ]     Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
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 En los mercados internacionales se puede confirmar una exactitud muy 
atrayente para modernos planes basados como, tanto en la exportación de 
productos elaborados y/o servicios como para los que apuestan por poder llegar a 
importar mercancías de los otros países y comercializarlas en nuestra región. Al 
nivel internacional en el endeudamiento muestra ciertos problemas dentro de 
algunas empresas de importadoras que son de repuestos. Puesto que,  el 
endeudamiento mediante del ratio autonomía financiera causa efecto en la 
rentabilidad neta debido a que algunas empresas no manejan adecuadamente las 
solicitudes de préstamos para así poder financiar a la empresa, logrando tener de 
manera correcta los ingresos plasmados lo cual luego de restar los gastos resulta 
la rentabilidad neta. 
 Actualmente en el Perú, hay compañías que importan y venden 
repuestos de lo cual son maquinaria pesada, las cuales forman una gran parte de 
un sector importante en la parte economía, pues ha ido aumentado debido a los 
grandes proyectos mineros, agroindustriales, construcciones de carreteras. En la 
cual hay un problema que al momento de importar los repuestos de maquinaria, 
hay algunas empresas importadoras que no analizan y llegan hacer un mal 
presupuesto ya que en una o a dos meses esa maquinaria acá en Perú no se 
llegaría a vender, a que comience a ver un déficit financiero y eso los conlleva a 
no cumplir con sus obligaciones económicas como en sus pagos préstamos 
bancarios, asumir en sus gastos y esto comienza a generar pérdidas para las 
empresas de este sector. Es así que la rentabilidad de las empresas trata de 
capacidad de llegar obtener beneficios económicos de un emprendimiento ya 
determinado para generar lucro, y no solamente para mantener la operatividad en 
el sector. 
Según en el periódico diario gestión (2016), menciona que “en SJL, existe 
una segunda cooperación de endeudamiento, sobre la corporación de la andina 
de que tras de a ver subvencionar con US$. 254,818.113., por lo cual, la 
financiación de los trabajos del objetivo Chavimochic”. Por lo cual, hoy en día, la 
población de Lima ay variedades de compañías de que ligar los complementarios 
para el mecanismo y de que vienen ser importadas por la clase, permanencia y el 
valor de precio, de tanto como los ejemplares repuestos alterno. 
 La actualidad en el país podemos ver lo de la demanda de deuda por un 





condición al poder coexistir de esta manera relevante, puesto, aquello que en la 
realidad de saber cómo en tiempos ocurridos, al empeñarse con trascendencia 
financieras con el tiempo se pudo estar convirtiendo en un aparejo forzoso, de 
qué puede permitir al de muchas de seguir con su procedimiento llegar al término, 
de la cavidad de la retribución. Las sociedades de ese sector no es necesario 
conseguir de ese pasivo de las viviendas mercantes, asimismo los que son 
hipotecas y la financiación bancaria.  
Es las empresas que nombraremos más abajo en investigación, es la se 
llama compra y S. E.I.R.L una de las empresas de llegar a importar y generar 
ingresos, vendiendo implementos para mecanismo pesada. Las compañías con 
préstamos de muchas vías financieras, y el jefe tiene conocimiento del hecho de 
que tan hipotecarse se llega a ver esa empresa y poder dar una solución o una 
opción a ello. 
El Problema general del presente estudio: ¿existe relación significativa 
entre el endeudamiento y en la rentabilidad del sector importación en S. J. L., del 
periodo 2017-2019?, así mismo estuvo compuesta por los Problemas Específicos: 
a) ¿Existe relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad neta del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? b) 
¿Existe relación significativa entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y el 
margen bruto del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? y c) 
¿Existe relación significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la 
rentabilidad neta del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019? 
En la justificación teórica, teóricamente el trabajo de investigación estará 
sustentado por medio de citas textuales, libros relacionados a las variables a 
estudiar, siendo el Endeudamiento y la Rentabilidad. El propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
una teoría, contrastar resultados. 
Justificación práctica el desarrollo del trabajo de investigación ayudara a 
resolver un problema conocido por el tesista, donde se propone estrategias de 
mejoras, así mismo se empleará las Razones que argumenten acerca de la 





Justificación social, el avance de este proyecto de tesis tendrá un impacto 
positivo sobre la sociedad; ya que se acordar de desarrollar o solventar un 
problema presente, nuestro trabajo de investigación servirá como antecedente 
para el desarrollo de nuevas investigaciones en relación a las variables ayudará a 
la sociedad a tener más claro la definición de las variables. 
Justificación Metodológica, La metodología empleada en este trabajo de 
estudio, se creo dos cuestionarios para ambas variables, donde posteriormente se 
crearon bases de datos, así mismo, la correlación de las variables se halló por 
medio de la correlación de Spearman (Rho de Spearman), el alfa de Cronbach, 
juicio de expertos, se empleó el paquete estadístico SPSS para obtener 
conocimiento válido y confiable. 
Trabajo de estudio compuesto por el: objetivo general: Determinar la 
relación significativa del endeudamiento y su efecto en rentabilidad de empresas 
importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. Objetivos Específicos: a) Determinar 
la relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta 
del sector importación en S. J. L., del periodo 2017-2019 b) Determinar la relación 
significativa entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto del sector 
importación en S. J. L., del periodo 2017-2019 c) Determinar la relación 
significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y rentabilidad neta del sector 
importación en S. J. L., del periodo 2017-2019. 
En cuanto la hipótesis general: Existe relación significativa entre el 
endeudamiento y la rentabilidad de empresas importadoras de SJL, del periodo 
2017-2019. Hipótesis Especificas: a) Existe relación significativa entre el Ratio 
Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de empresas importadoras de SJL, 
del periodo 2017-2019, b) Existe relación significativa entre el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto de empresas importadoras de SJL, 
del periodo 2017-2019 y c) Existe relación significativa entre el Endeudamiento de 










































Se llevó a cabo una síntesis de los antecedentes investigados a Internacional y 
Nacional, habiendo encontrado los estudios que se menciona a continuación. 
Marilican, T y Vargas, K. (2016) “Factores que inciden en la rentabilidad de las 
empresas que conforman el Ipsa, período 2005 al 2012”. (Trabajo para optar el 
grado de Licenciado en Administración). Universidad Austral de Chile, Puerto 
Montt Chile. Compuesto por el objetivo: Determinar los factores económicos-
financieros que llegan a incidir en la rentabilidad de las compañías que conforman 
el IPSA, período 2005 al 2012. La población estuvo compuesta por 40 empresas 
conformaron el IPSA durante el período 2005-2012, por otro lado, la muestra final 
fue de 25 empresas. Finalmente se llegó a la conclusión: se llegó a ver que da a 
conocer una rentabilidad de un promedio de un número 6,7% entre todas las 
compañías, donde la empresa llego a la conclusión de obtener unos buenos 
mejores resultados durante estos periodos fue ANDINA-B con un 22,3% 
Garcés, K. (2019) La gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de 
servicios Turísticos "hostería arrayan y piedra" de la ciudad de macas – ecuador 
periodo 2015 – 2018. (Trabajo titulación para la obtención del título de ingeniera 
comercial). Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Trabajo que tuvo 
como objeto ver la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa de servicios 
turísticos Hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas – Ecuador durante el 
periodo 2015 – 2018. Compuesta Metodológicamente de un enfoque de la 
investigación que es descriptiva y el diseño de esa investigación es no 
experimental. La población estuvo compuesta por 40 individuos para la 
investigación. Conclusión: En vista que el estadístico t (2.16) viene a presentar de 
un valor mínimo que el valor crítico (4.30) se llega aceptar la hipótesis nula, e 
indicar de la correlación entre la gestión financiera y la rentabilidad. 
Argüelles, L, Quijano, R, Fajardo, J, Medina, F y Cruz, C. (2018) El 
endeudamiento como indicador de rentabilidad financiera en las Mipymes 
turísticas de Campeche. Universidad Autónoma de Campeche, México. 
Metodológicamente compuesta por ser investigación es de tipo no experimental 





conclusión de la investigación donde por medio del Coeficiente de vinculación de 
Spearman 0.874 y sig. Bilateral 0,000, evidenciando correlación. 
De la Vega, M y Ramon, L. (2019). “El endeudamiento y su impacto en la 
rentabilidad de Alicorp S.A.A, año 2009-2017” (trabajo tentando el grado de 
maestro en finanzas). Universidad Nacional del Callao, Lima-Perú. Se tuvo como 
objetivo general: objetivo general es dar a conocer la influencia del 
endeudamiento en la rentabilidad financiera de ALICORP S.A.A, 2009-2017.Se 
llegó a la conclusión final, la variable Y (Rentabilidad financiera) demuestra un 
valor como de 0.0059 y valor máximo de 0.1748, por otro lado, el efecto de la 
investigación se llega a visualizar que se adopta la hipótesis ya planteada con 
nivel de significancia de 57.49%, en el cual el endeudamiento llega a influir con un 
mayor en la rentabilidad. 
 
Calderon, Y y Bejar, K.  (2016), en su tesis titulada “El Endeudamiento y la 
rentabilidad de instituciones educativas privadas de distrito de san jerónimo-
Cusco, periodo del 2016”. (Trabajo optando el calificativo de Contador Público). 
Universidad Andina de Cusco, Perú.  Se tuvo como objetivo general: determinar la 
relación del endeudamiento y la rentabilidad de las instituciones educativas 
privadas del distrito de San Jerónimo, periodo 2016. El estudio fue No 
experimental – descriptiva, la información estuvo conformada por 10 instituciones 
educativas, donde se llegó a la conclusión, existe una relación débil con respecto 
al grado de apalancamiento financiero, por otro lado, se aplicó para hallar el nivel 
de correlación, la correlación de Pearson donde se manifestó en los niveles 
medios de la correlación ‘r’ de Pearson. 
Vila y Benavides (2016), en su trabajo de tesis titulada “Endeudamiento y deuda 
en las empresas del sector diversas que realizan en la bolsa de valores de 
provincia lima, fase 2016”. (Trabajo optando el calificativo de Contador Público). 
Universidad Privada Telesup, Perú. Trabajo que estuvo conformada por el 
objetivo general: determinar la relación que existe entre el endeudamiento y la 
rentabilidad de las empresas del sector diversas que cotizan en la bolsa de 
valores de Lima, periodo 2016, estudio No experimental – descriptiva. La 





por otro lado, la muestra poblacional fue de 89 empresas, analizando los estados 
de estado financiero y de las consecuencias. Sobre los datos se lleguen al 
analizar a través de la supervisión documentaria. Se llego a la conclusión final: 
existe relación significativa entre el nivel de endeudamiento y la rentabilidad sobre 
los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman. 
Castillo, L. (2017), en la tesis desarrollada “Apalancamiento y renta en las 
empresas industriales que lleguen a cotizar en la BVL, año 2014–2015”. (Trabajo 
optando el calificativo de Contador Público). Universidad Cesar Vallejo, Perú; el 
trabajo de investigación estuvo constituida por el objetivo general es: Determinar 
la relación entre apalancamiento y la rentabilidad de las compañías industriales de 
los que cotizan en la BVL periodo 2014-2015, así mismo metodóloga, es de tipo 
aplicada, y el diseño es no experimental, de acuerdo con el nivel es descriptivo 
correlacional; con una población de 38 compañías industriales ya que cotizan en 
la bolsa de valores de la ciudad de lima; de acuerdo con la muestra fue de 19 
compañías industriales. Se llego a la conclusión final: Un coeficiente de 
correlación Rho de un Spearman resultó -0.390, de lo cual llega a representar una 
vinculación perniciosa débil. 
Sana, F. (2017) trabajo de investigación “Auto suficiencia financiera y la referencia 
en la renta de las cajas municipales de ahorro y crédito del ciclo 2003 – 2015”. 
(Para que pueda trabajo para obtener el encabezamiento profesional de ing. 
comercial en la especialidad de economía). Universidad Católica, Arequipa- Perú. 
El objetivo del trabajo fue poder obtener la autosuficiencia que  influye directo en 
la renta de las arcas municipales de la economía y crédito peruanas en el periodo 
2003 – 2015, en el ámbito de un estudio de tipo predictivo, de corte transversal y 
con una imagen no experimental, por otro lado se llega a la conclusión general, se 
va poder apreciar por la parte de aumentos de créditos puestos por cada 
empleado que será el 1%; el ROA se va tener reducir a 0,4157%. Ello llega en 
aumentar de lo que califica la ciencia solvente y remuneraciones por lo de las 
CMACs como un todo, y para destacar la disminución eficiencia de cada personal. 
De acuerdo al marco teórico tenemos: El inicio de cambio (Trade-off) entre que ay 





el endeudamiento de que genera muchos beneficios ya sean fiscales de que, para 
la organización y el incremento en los costos financieros, por lo cual los que 
reflejarían en un acrecentamiento de la utilidad, es que por ello, de cuando un 
negocio toma una firmeza de endeudarse más que debería también poder 
acercarse a la quiebra.Dumrauf (2013, p.14) dice: 
“La relación que presenta entre el riesgo y el rendimiento da a conocer un 
impedimento ya sea presupuestaria: De que ve en el campo de la posibilidad de 
poder intercambiar muchas “unidades” de que es el riesgo por tantas “unidades” de 
rendimiento, ya sea independientemente, desearía el independiente y que fuese esa 
relación de cambio”. 
Según Escribano y Jimenez, (2015), concluyen y dicen que la totalidad de muchas 
responsabilidades obtenidas con los terceros, que viene hacer la empresa. Se 
obtienen de elementos semejantes como por ejemplo, la rentabilidad económica, 
sector de dinamismo, tipos de interés, etc. Por otro lado Flores (2015), dice que la 
nivelación de supeditación que con los fiadores y puedan admitir en saber de la 
manera subvencionada a una organización.  
De acuerdo con Baena (2014), llega afirmar que la deuda es un impedimento de 
los flujos de la tesorería y del peligro de poder adquirir las obligaciones que 
radican en la capacidad de que posea o no la gerencia para realizar la plata 
imprescindible y conveniente para la remuneración de las deudas, en el periodo 
determinado que concluya a su fin.  
La amenaza también reconocida como riesgo según Cordoba, (2014), dice que el 
límite en lo cual se llega a intervenir los demandantes referentes al costo absoluto 
de la compañía, por otro lado, ayuda a alcance de lo cual intervienen los 
demandantes de acuerdo a la compañía.  
 Asimismo, Berghe & Fernandez, (2016), dicen que el endeudamiento con juega 
con la suma de los pasivos y el capital neto de la empresa. Establece la 
dimensión de deudas de la empresa. .  
 De esta manera Mendoza & Ortiz, (2016), menciona que la deuda es un control 
de recursos de terciarios encontrados por un medio del cargo para subvencionar 
la labor, poder aumentar, condición ejecutiva de la empresa. El endeudamiento no 





idea, endeudamiento sea malo, que choca de manera incoherente a las 
empresas, es algo que no es verdadero.  
 
“Según lo que dicen estos autores acerca de la deuda dicen es manipulada por 
terceros encontrados a través de las actividades que realizan, puedan tener un buen 
incremento en el capital empresarial y así poder cubrir los gastos”. 
Según Cruz & Montibeler, (2018), se llega a ver que los índices de un adeudo 
reflejan, grado de la deuda de ordenamiento. La principal intención es recibir 
muchos bienes de la empresa, o sea, si el amparo de los activos se dio para el 
primordial interno o para el patrimonio extraño. 
La relación de la teoría, Subvencionar de, jerarquía de preferencias (Pecking 
Order) Esto nos llega a expresar que las compañías de una mayor proporción de 
los activos que son tangibles, ya son más apalancadas, de que puesto que ellos 
pueden comportarse con un buen una buena captación de los recursos y también 
se podrá evitar que son los costos de la entidad que son los inversionistas y 
acreedores. De tal manera las definiciones más influyentes de la hora de poder 
considerar los financiamientos de las deudas corporativas. Acuña & Zambrano 
(2013, p.207) menciona que:  
 
“Concordado con los supuestos lo confirmado de que no llega a existir una buena 
estructura óptima del patrimonio sino que más bien los inversionistas llegan a usar la 
jerarquía de las preferencias a la hora de poder  llegar a realizar las inversiones, es 
decir, de lo primero se llega a  recurrir a la financiación con los fondos internos de la 
empresa debido a que ésta ya no existe una buena asimetría de información interna, 
y luego se ve la parte de la deuda y como la última alternativa del inicio de acciones”.  
 La forma de patrimonio, firma: Quiere decir que está un determinado periodo, por 
la elección de los orígenes de la parte financiera (obtención de recursos) de los 
activos e/e inversión de las empresas, través de un financiamiento externo, es 
decir nivel de esta deuda, se podría ver a corto o largo plazo y referente a lo 
invertido son propios de los inversionistas; esto es capital. .Allen, Brealey & 







“De que, si la norma establecida de conservación de un valor que evalúa cuando se 
llegan añadir flujos efectivo caja, también se debe a funcionar si se sustraen. Por ello, 
las decisiones que toman financieras se pueden simplemente dividir los flujos de 
efectivo caja de que la operación no llegue aumentar el valor general de la 
compañía”.  
La estructura de capital óptima: Se llega a ver que el análisis numérico de la 
organización del patrimonio, se dará a tomar en cuenta cómo de la elección de la 
parte financiera se podría a condicionar de la administrativa por lo cual se llega a 
reflejar en creación de la valorización de la empresa. Dumrauf, (2013, p.480) 
habla: 
 
“Existe una organización de patrimonio óptima o por al menos un rango óptimo, de 
que donde los ingresos y los que son costos de esa deuda se compensan y el 
referente al precio unitario de las acciones alcanzar un supremo”. 
De concertar con L. Dumrauf (2013), dice que el procedimiento financiero de una 
gran compañía nos indica, se ve de unas supeditar, de poder controlar la deuda, 
al no verse envuelto, escenario adverso, y que no se traduce que lo más 
conveniente sea por optar y por captar más demanda, por ello el autor nos da a 
conocer una lista de criterios y condiciones: Riesgo de comercio: “Según lo 
indicado acerca de la teoría del treque,  acerca de las empresas con resultados ya 
obtenidos da operativos más volátiles que deberían usar menos esa deuda, ya 
que aquel tiene mayor posibilidad de no poder ejecutar con sus compromisos” (L. 
Dumrauf, 2013, p.478) Tipo de activo: “Es aquella que firma que cuentan con un 
activo en una gran copropiedad de equipos intangibles o que puedan dedicar un 
buen producto mutuamente especializado (…) De a ello con (Dumrauf, 2013, 
p.478). Por ello deberá ocurrir, lo mismo que escenario adverso, la empresa no 
podría argumentar a sus acreedores.  
Control: “Se dice que la pérdida de un control es un tema de compra ya 
apalancada (“leveraged buyout) que es Plausible cuando la bolsa accionaria está 
muy atomizado y el que recibe Puede ya obtener el guarnición de la organización 
con exceptuado acciones.” (L. Dumrauf, 2013, p.480)  
 Para revertir esta, situación la compañía podrá optar por incrementar la parte 





La visión del orden de la jerarquía: “De acuerdo con este punto, las compañías 
siguen un orden de manera definida para que así poder financiar una buena 
inversión: Deuda, Recursos internos, Emisión de acciones “. (L. Dumrauf, 2015, 
p.480). De tal modo, las compañías que tiene un incremento de aumento deben 
de utilizar Las tres fuentes del financiamiento, que a desacuerdo de las 
compañías más irreflexivos que puedan optan, fundamentalmente que es por el 
equipaje personal al unísono que lleguen a referirse de bajarse el compromiso, 
esto quiere hablar; se llega el septentrión de tener la estabilidad de ser menos 
apalancadas. 
Con relación a las teorías relacionadas a la rentabilidad, la utilidad en un periodo 
de tiempo que se viene realizar los capitales, recursos invertidos, el efectivo 
invertido. Ya que es resultado neto, varias decisiones y las políticas. Además de 
ello se asocia a lo que se puede originar por el medio de los estados de 
resultados.  
La utilidad, se relaciona con los rendimientos Escribano y Jiménez (2014), habla 
que: 
 “La rentabilidad, definición que ve rendimiento, realizan los capitales ya utilizados 
establecido periodo de tiempo. Lega a consistir en poder comparar lo que es la renta 
o el beneficio generado, en un vínculo al patrimonio ya invertido de los socios, es 
decir, sería el factor de los dos importes. Ahora dependiendo del coste que se llegue 
a tomar la definición de un beneficio o inversión, de tal manera la rentabilidad recibida 
será diferente. […] de tal manera nos vamos a centrar en uno de dos acepciones 
diferentes a la del concepto de la rentabilidad: la rentabilidad económica y la 
rentabilidad financiera”. (p.431)  
 
De tal manera, Mendoza y Ortiz, (2016), asiente la rentabilidad se da a conocer 
como la retribución ingresada, el efectivo dependiente. De tal manera también se 
le reconoce como las utilidades ingresadas por un patrimonio ya empleado.  
 
“Se logró entender que la rentabilidad es una retribución de ingreso de efectivo, de tal 
manera se conoce también utilidades financieras por un capital ya distribuido”. 
Baena (2014), habla que la renta de una empresa, utilidad ya calculada cifras 
pecuniarias, la compañía llega alcanzar partir de una inversión de sus propios 
recursos. De tal manera, el rendimiento de establecido periodo, refleja conforme, 






Según Mijić y Jakšić (2017), afirman que son posibilidades de una compañía para 
poder generar muchos beneficios, relación con recursos ya invertidos. Estas 
compañías que obtienen estas ganancias, a pesar esa deuda tiene como un 
impacto positivamente económicamente desarrollada, ya que, proporcionan la 
plenitud de estimular esa inversión ya planteada y el trabajo adicional. Por otro  
lado, si las compañías llegan a una pérdida podrían tener un gran problema serio, 
como el problema, insolvencia, desempleo, de pago corto plazo, insolvencia y 
quiebra. 
“Quiere decir que la rentabilidad es un punto que significa generar muchos beneficios 
con relación a los recursos ya invertidos, por ello por más que la deuda presente un 
impacto positivo que afecta económicamente a la empresa, siempre ay una salida 
para no derivar la compañía a la quiebra”. 
Pratama y Ciptani (2018), nos dicen que lo que es la rentabilidad es índice muy 
importante ya que es el triunfo de entidad suscitando unos muy buenos 
rendimientos internos. Cuanto La enorme sea la idoneidad de la entidad para 
conseguir esa preparación, y superior será el rango de una buena eficiencia de la 
autoridad de la organización.  
Restrepo y Sepúlveda (2016), Nos dice que las ratios de haber de un organismo, 
calculan un alcance de un organismo en la supervisión ya sea de costos y 
dispendio, en atribución de poder cambiar los ingresos a través de ingresos, 
donde los resultados son una constituyente esencial de esta.  
A nivel de las políticas, decisiones acerca de la rentabilidad es el lugar saldo. Los 
rudimentos establecidos llegan hasta actualidad ofrendar unas ideas muy útiles en 
cuanto a la eficacia de estas operaciones de un organismo, sin embargo, ya que 
los índices de este guion sigan procediendo y derivando a las consecuencias 
combinadas de la liquidez, los activos y las deudas establecidas sobre los 
rendimientos ya propuestos. Brigham y Ehrhardt, (2018, p.114).Se por ello 
Palomino (2017), dice que es punto  posibilita en lograr enlazar lo que se pueda 
originar a través del estado de resultados, con lo que se llega a detallar de 
activos, venta para llegar a promover la labor empresarial. 
 Ramírez, Molina, Bautista y De Vicente (2015), afirma, el tema de rentabilidad 
económica, el crecimiento día a día de la compañía involucra lo que es 





beneficio logrado ya de estos bienes se dice que son renta económica y llega a 
vincular el producto ya conseguido con los recursos empleados.  
 
“Se entiende que la rentabilidad económica conforme va creciendo la empresa 
económicamente se va incrementada la renta con una buena autonomía que se va 
logrando en beneficio de obtener mayor incremento y eso se llama rentabilidad 
económica”.  
De esta manera se entiende que los indicadores que comprende de la Variable 
“Endeudamiento” son la ratio autonomía Financiera, Endeudamiento activo fijo y 
Endeudamiento corto plazo de la información relacionada a las deudas. 
De la Vega, M. (2019), “El endeudamiento es llegar a solicitar unos préstamos 
para así llegar a poder financiar a la compañia, en lugar de llegar hacer uso del 
patrimonio propio (p.28). 
Cuando una organización no puede pagar sus deudas o tiene problemas de 
liquidez, optara por el endeudamiento, solicitando préstamos para así poder 
financiarse. 
Indicador 1: Ratio Autonomía Financiera, Según De la Vega, M. (2019), 
“Referente al indicador de autonomía financiera da un muestrario de porcentaje 
de la financiación de los activos con una demanda de la misma compañía 
representado por el capital y hasta qué punto la empresa tiene individualización 
financiera ante sus dignos.” (p.29). 
El porcentaje de financiación de los activos de una organización, están 
presentados por el matrimonio y los recursos propios de la misma organización, 




𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 = Total Patrimonio / Total Activo 𝑥 100 
 
Indicador 2: Ratio Endeudamiento del Activo fijo, Según De la Vega, M. (2019), 
“Esta ratio da a conocer el % de los activos fijos (inmueble, maquinaria y equipo), 





Se da cuando los inmuebles, maquinaria y equipos  que ya se encuentran 
financiados de esta manera que es a largo plazo, donde se dice si el cálculo del 
indicador llega a un cociente igual o mayor a 1, lo que da a conocer que la 
generalidad del activo fijo se llego poder haber financiado con el capital de la 
empresa, sin necesidad de obtener préstamos de terceros. 
Indicador:  
 
Indicador 3: Endeudamiento de Corto plazo, Según De la Vega, M. (2019), 
menciona “Da a conocer el vínculo de los bienes de la compañía a corto plazo de 
que lleguen a cooperar los acreedores y los recursos propios de la compañia” 
(p.15). 
El endeudamiento a corto plazo,  es aquella  razón entre la financiación ajena (el 
endeudamiento) a corto plazo y los patrimonios propios que posee una 
organización. 
Indicador 
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 = Total Pasivo corriente /Total Patrimonio x 100 
 
De esta manera se entiende que los indicadores que comprende de la Variable 
“Rentabilidad” son la Rentabilidad neta y Margen Bruto de la información 
relacionada a la renta. 
Según Contreras, N. P. y Díaz, E. D., (2015), declara que “la renta es una 
reputación que llega a medir el rendimiento que elaboran los patrimonios 
utilizados en un determinada regla de periodo. (p.431). 
La rentabilidad nos da a conocer el cálculo del rendimiento, producen los capitales 
ya utilizados en un determinado tiempo.  
Indicador 1: Rentabilidad Neta, De acuerdo con Escribano y Jiménez (2015), 
declara que “la rentabilidad enlaza los que son utilidades o ganancias con los 






recursos financieros o ya sea bien de inversiones de capital de los que provienen 
los beneficios.” (p.431). 
La rentabilidad neta, vincula las utilidades o ganancias con los recursos 
financieros. 
Indicador 
Rentabilidad Neta = Beneficio Neto / Ventas x Ventas/ Activo total 
 
Indicador 2: Margen Bruto, De acuerdo con Escribano y Jiménez (2015), declara 
que “El margen bruto o margen de ganancia bruta da una manera de poder de 
medir los que son beneficios, que ya da a obtener una empresa después de llegar 
a restar los costes directos afiliados a la venta de los bienes y servicios.”(p.431). 
El margen bruto da una fórmula de llegar a medir los beneficios luego de restar 
los costes directos miembro a la venta, así mismo es un buen medidor de la 























































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Este estudio es de un tipo aplicada, debido a que haremos uso de teoría para 
llegar a entender la problemática de las Empresas Importadoras. Según Vargas Z. 
(2018) afirma que “La investigación aplicada viene a estar dirigida a poder dar un 
término, a través de una razón científica, de manera (metodologías y tecnologías) 
de lo cual se llega a cubrir la necesidad que es reconocida y específica”.  
Por otro lado, el diseño de esta línea de investigación es no experimental, ya que 
no habrá manipulación de las variables: Endeudamiento y Rentabilidad. De 
acuerdo Hernández, S, Fernández, C y Baptista, M (2014) manifiestan “El estudio 
de este punto se da a realizar sin la utilización deliberada de que son las variables 
y donde sólo se llegan a ver los fenómenos en la parte de un ambiente natural 
para el subsiguiente análisis.” (p.185). 
El Nivel del trabajo de investigación es correlacional Según Bisquerra, R. (2016), 
“El beneficio y la determinación principal de los que tienen hacer los estudios 
correlacionales es conocer cómo se puede comparar una definición o variable que 
da a conocer el comportamiento de las otras variables conectadas.  
El corte de este estudio es longitudinal, porque se va a recolectar los datos de los 
Estados Financieros de distintos periodos de 2017 al 2019 de las Empresas 
Importadoras. Según Guillermo B. (2015) dice que el diseño longitudinal es 
aquello que se encarga de recolectar datos diferentes momentos para realizar 
inferencias con relación al cambio, consecuencias y determinantes en la 
investigación. 
3.2 Variables y Operacionalización. 
Definición Conceptual: Endeudamiento 
De la Vega, M. (2019), “El endeudamiento es gestionar préstamos para así dar un 
buen financiamiento a la empresa, en lugar de hacer uso del patrimonio propio 
(p.28). 
Cuando una organización no puede pagar sus deudas o tiene problemas de 







a) Ratio Autonomía Financiera. 
b) Ratio Endeudamiento del Activo fijo 
c) Endeudamiento de Corto plazo. 
Definición Conceptual: Rentabilidad. 
Brigham, E. y Ehrhardt, M. (2018).  “la rentabilidad es una definición que llega a 
medir la productividad que realizan los patrimonios ya utilizados en una 
determinada fase de tiempo. (p.431). 
Indicadores:  
a) Rentabilidad Neta 
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del Activo fijo 
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Rentabilidad Neta = Beneficio Neto / Ventas x 




















3.3. Población, muestra y muestreo. 
La población serán 5 empresas Importadoras de la cuales son empresa A, 
empresa B, empresa C, empresa D y empresa E. De acuerdo con Guillermo B. 
(2015) es un determinado grupo sobre lo que estamos atraídos en obtener 
finalidades y acerca de que queremos hacer inferencias. Las cuales se llegarán a 
estudiar y darán origen a los datos de investigación. 
Criterios de inclusión: Serán 3 empresas Importadoras: Empresa A, empresa B y 
empresa C. debido a que estas empresas son las más conocidas en el mercado y 
presentan mayores niveles de endeudamiento; es decir forman parte de una 
problemática presentada. “Los criterios de inclusión son las características 
necesarias que se requieren de los sujetos o las muestras para entrar al estudio y 
estos criterios son claramente definidos por los investigadores. 
Criterios de exclusión: Serán 2 empresas importadoras: empresa D y empresa E a 
que estas empresas no se incluirán debido a falta de información en los estados 
financieros y esto no ayuda a mi trabajo de investigación, “Los criterios de 
exclusión va de acuerdo a las singularidades de que, si están presentes en los 
estudios que son primarios, justifican su exclusión de una revisión  de manera 
cuantitativa, se llega a decir, que lleva a no incluirlos en la población objeto. 
Por otro lado muestra de esta investigación incluye 9 Estados Financieros que 
son anuales, unas de ellas solo obtendremos 3 empresas Importadoras entre los 
años 2017 – 2019 que se llegó abarcar la información primordial para el análisis 
documentario. 
3.4 Técnica e Instrumentos de recolección de Datos. 
Las técnicas que se utilizaron a lo largo del proyecto de investigación, incluyen el 
análisis documental. La Investigación documental proporciona a la base de 
estudio material escrito y grabado para su posterior estudio.  
De acuerdo con el instrumento se obtiene la Ficha de Datos donde se añadió y 
resumió los datos sacados de los E.E.F.F. de cada empresa.  
Validez  
De esta investigación me validaron los expertos Mgtr. Edith Silva Rubio, Mgtr. 





Baptista, M (2014) declaran que “Grado, un instrumento en llega a medir, variable 
que se busca en medir.” (p.234). 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento para la obtención de los datos, según a los indicadores fueron 
los siguientes: primero se recolecto los datos financieros en la página de la Bolsa 
de Valores de Lima para la ejecución de la presente investigación, donde la 
primera fase para la recolección documentaria se empezó investigación 
Documental. De esta forma, la siguiente fase se aplicó los ítems según cada ratio, 
que fueron los cuestionarios indicadores de las variables. 
3.6 Método de Análisis de Datos  
Análisis estadístico descriptivo: En esta línea de investigación se aplicara lo que 
es la estadística descriptiva para poder realizar el cálculo de las medidas de 
tendencia central que son (moda, media y mediana), medidas de dispersión( 
varianza, desviación estándar y coeficiente de variación), y medidas de 
distribución que son (asimetría y curtosis) que permitirá las tablas y gráficos 
haciendo uso de la matriz de datos de la Empresa A, empresa B y Empresa C, 
con el fin de describir los comportamientos y características de los indicadores de 
cada variables. Velásquez (2007:9) afirma que “la estadística descriptiva son los 
métodos de recolección, visualización, descripción y resumen de todos los datos, 
por lo cual se pueden presentar en forma numérica o grafica”. 
Análisis estadístico inferencial: En este estudio de investigación se realizara la 
estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis empezando primero 
con la prueba de normalidad y según el resultado se definirá si es un estadístico 
paramétrico o no paramétrico, aplicando luego el estadístico para medir la 
correlación que puede ser Rho de Spearman o R de Pearson, donde se 
presentaran tablas con sus respectivos resultados, con el fin de llegar a una 
conclusión. De acuerdo con tanto Hernández, R. (2014) nos dicen que la 
estadística inferencial “es una estadística para confirmar hipótesis y admirar 
parámetros” (p. 299). Hace narración a los cruces solicitados y favorecientes en 
las hipótesis, obteniendo el nivel de similitud entre variables y así precisar la 





Prueba de normalidad: según Galindo dice que se llega a emplear para conocer si 
la muestra sigue en una distribución normal o no normal. En este trabajo de 
investigación se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk , siendo menor a 
50, de que fin es llegar a conocer si los datos de indicadores poseen ser 
aceptadas o no. 
Prueba de hipótesis: Se llega a poder examinar 2 hipótesis contrarias sobre una 
población: La hipótesis alterna y la hipótesis nula. De lo tanto la hipótesis alterna 
es el enunciado que desea concluir que es verdadero, basándose en las pruebas 
obtenidas por los datos de la muestra. 
Prueba de correlación: En esta línea de investigación se llaga a utilizar el 
coeficiente de correlación de Pearson. “Se considera una prueba estadística que 
llega a pretender en analizar la relación ya existente, las dos variables medidas 
por el nivel de intervalos o razón según, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.304). 
3.7 Aspectos éticos  
Por haber hecho este trabajo de investigación se procedió a respetar todos los 
puntos éticos de los Estados Financieros de estas empresas que guardan relación 
con la carrera de Contabilidad y a tomar mucha consideración la recolección de 




















































Descripción de Resultados 
A continuación, visualizaremos los datos recolectados, considerando como 
objetivo: Determinar la relación significativa del endeudamiento y su efecto en 
rentabilidad de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Análisis 
descriptivo de los indicadores de la variable Endeudamiento. 
Análisis descriptivo de los indicadores V: Endeudamiento 
Tabla Nª 1  









































































Fuente Minitap 17 
Las empresas Importadoras el distrito de S.J.L., muestran los siguientes 
resultados:  
Interpretación: Interpretación: EMPRESA A ha obtenido un promedio de 78.33 en 
ratio autonomía financiera, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene una autonomía financiera menor o igual a 79.14 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor e igual a 79.14. La empresa A ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de autonomía financiera de años 2017 al 2019. La autonomía 
financiera de la empresa A tiene una dispersión en promedio de 7.85, de la media 
o valor central de los datos. La autonomía financiera de las empresas 
importadoras, dispersan en promedio de 7.85, al cuadrado alrededor de media o 
valor central datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 



































Interpretación: De la empresa B ha obtenido un promedio de 56.31 en ratio 
autonomía financiera, entre los años 2017-2019, así mismo Se observa que tiene 
una autonomía financiera sea menor o parejo a 56.67 y el otro 50% tienen una 
facilidad financiera muy mayor y terso a 56.67. La compañía B ha conseguido una 
mayor frecuencia de 0 de autonomía financiera entre los años 2017 al 2019. La 
confianza financiera de la empresa B tiene una emanación, en media de 8.57, 
aproximadamente de media o valor sea fundamental de datos. La independencia 
financiera de las entidades importadoras, dispersan en media de 8.57, al 
cuadrado en torno a de la promedio o decisión decisivo de los datos. La 
distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: Empresa C ha obtenido un promedio de 54.14 en ratio autonomía 
financiera, entre los años 2017-2019, así mismo Se observa que tiene una 
franqueza financiera menor o homogéneo a 52.85 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor y parejo a 52.85. La entidad C ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de soltura financiera entre la permanencia 2017 al 2019. La 
autonomía financiera de la empresa C tiene una extensión en media de 4.86, 
aproximadamente de la media o valor fundamental de los datos. La autonomía 
financiera de las entidades importadoras, dispersan en promedio de 4.86, al 
cuadrado alrededor de la media o decisión esencial de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación Contable:  
La primera empresa A se da a conocer de la ratio autonomía financiera del activo 





a un buen estado financiero, ya que se considera que una tasa de autonomía 
financiera global superior al 30% es satisfactoria, y superior al 70% indica un muy 
buen estado financiero de la empresa.  
Además, en la segunda empresa B desde el periodo 2017 al 2019 tiene un 
promedio de 0.56 lo cual indica revela la mayor dependencia de la empresa a 
proveedores de capital extranjeros (bancos y proveedores) 
Por otro lado, se puede observar que la empresa C comienza el estudio con un 
nivel similar de tanto de total patrimonio como de total activo que sitúa a la 
empresa en el valor óptimo de la ratio de autonomía financiera, como se comentó 
previamente. A lo largo de los años siguientes, los fondos propios de la empresa 
experimentan un incremento que lleva la empresa C a alcanzar el valor máximo 
del indicador en 2017 al 2019 con un promedio de 0.54.  
Tabla N° 2  


































































Interpretación: Las empresas Importadoras el distrito de San Juan de Lurigancho, 
muestran los siguientes resultados: De la empresa A ha obtenido un promedio de 
56.32 en Endeudamiento activo fijo, entre los años 2017-2019, así mismo se 
observa que tiene un Endeudamiento activo fijo menor o igual a 834 y el otro 50% 
tienen una autonomía financiera mayor e igual a 834. La empresa A ha obtenido 
una mayor frecuencia de 0 de Endeudamiento activo fijo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento activo fijo de la empresa A, Tiene una dispersión en 
media de 30.36, en torno a de la media o valor esencial de los datos. El 
endeudamiento activo fijo, de la empresa importadora, dispersan en promedio de 
30.36, al cuadrado alrededor de la promedio u osadía fundamental de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: La empresa B ha obtenido un promedio de 37.30 en 
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tiene un Endeudamiento activo fijo menor o igual a 35.62 y el otro 50% tienen una 
autonomía financiera mayor e igual a 35.62. La empresa B ha obtenido una mayor 
frecuencia de 0 de autonomía financiera entre los años 2017 al 2019. El 
endeudamiento activo fijo de la empresa B, tiene una dispersión en promedio de 
5.27, Alrededor de la media o intrepidez cardinal de los datos. La facilidad 
financiera de las empresas importadoras, dispersan un promedio de 5.27, al 
cuadrado en torno a de la media o valor esencial de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación: Y la empresa C ha obtenido un promedio de 46.11 en 
Endeudamiento activo fijo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene un endeudamiento activo fijo menor o igual a 446 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento activo fijo mayor e igual a 446. La empresa C ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de endeudamiento activo fijo entre los años 2017 al 2019. 
El endeudamiento activo fijo de la empresa C, Tiene una tirada en promedio de 
18.94, en torno a de la promedio o valor fundamental de los datos. El 
endeudamiento activo fijo de la entidad importadora, dispersan en media de 
18.94, al cuadrado cerca de la media o decisión central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Interpretación Contable:  
La primera empresa nos lleva a conocer por cada sol de inversión realizada en los 
activos tangibles, de la razón de ser de la empresa de los años 2017 hasta 2019 
sale un promedio de 56.32 por cada S/ 1.00 de inversión efectuada por los socios 





De esa manera en la segunda empresa salió un promedio de 37.30 del activo fijo 
es financiado por deudas de largo plazo, el resto es a través del patrimonio de 
esta empresa. Lo cual resulta adecuado.  
Por esta última empresa el endeudamiento del activo se observa que el nivel de 
endeudamiento de la empresa sobre este rubro es de un promedio 46.11, quiere 
decir que esta entre el medio de las otras 2 empresas, el endeudamiento se 
encuentra cubierto por los activos.  
Tabla N° 3  





































































Análisis: Las empresas Importadoras el distrito de S. J. L., muestran los siguientes 
resultados: La empresa A ha obtenido un promedio de 39.31 en Endeudamiento 
corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un 
Endeudamiento corto plazo menor o igual a 207 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento corto plazo mayor e igual a 207. La empresa A ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de Endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento corto plazo de la empresa A, tiene una dispersión, 
promedio de 30.28, alrededor de media o valor central de los datos. El 
endeudamiento corto plazo, de la empresa importadora, dispersan en promedio 
de 30.28, al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
 Interpretación: De esa manera la empresa B ha obtenido un promedio de 36.37 
en Endeudamiento corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa 
que tiene un Endeudamiento corto plazo menor o igual a 334 y el otro 50% tienen 


































una mayor frecuencia de 0 de endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 
2019. El endeudamiento corto plazo de la empresa B, tiene una dispersión en 
promedio de 29.61, alrededor de la media o valor central de los datos. El 
endeudamiento corto plazo de las empresas importadoras, dispersan en promedio 
de 29.61, al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: Finalizando la empresa C ha obtenido un promedio de 52.31 en 
Endeudamiento corto plazo, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que 
tiene un endeudamiento corto plazo menor o igual a 498 y el otro 50% tienen un 
endeudamiento corto plazo mayor e igual a 498. La empresa C ha obtenido una 
mayor frecuencia de 0 de endeudamiento corto plazo entre los años 2017 al 2019. 
El endeudamiento corto plazo de la empresa C, Tiene una tirada en promedio de 
23.17, más o menos de la media o audacia básico de los datos. El endeudamiento 
corto plazo de la organización importadora, dispersan en media de 23.17, al 
cuadrado más o menos de la media o decisión básico de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
El cociente de la primera empresa obtenido refleja que las deudas a corto plazo 
equivalen un promedio de 39.31 del patrimonio neto, lo cual es un coeficiente alto 
si se considera que las deudas de corto plazo deben ser lo más bajo posible para 
que no afecten a la empresa. 
Por otro lado, la segunda empresa bota un promedio de 0.36 eso quiere decir que 
esta deuda debe ser menor al 50% del patrimonio neto de esta empresa, significa 
que está en el rango de lo indicado. 
Esta empresa podemos ver que nos vota un promedio de 0.52, el valor óptimo es 





quiere decir que si cumple con los pagos en el determinado tiempo o establecido 
la empresa. 
Tabla Nª 4  

















































Fuente Minitap 17 






































Análisis: La empresa A ha obtenido un promedio de 0.24 en la rentabilidad neta, 
entre los años 2017-2019, Así mismo se observa, tiene una Rentabilidad neta 
menor o igual a 0.22 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta, mayor y plano a 
0.22. La organización A ha conseguido una mayor frecuencia de 0 de rentabilidad 
neta entre los años 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la compañía A, tiene 
una extensión, promedio de 0.61, rodeando de la media o intrepidez cardinal de 
los datos. La rentabilidad neta, de la compañía importadora, dispersan en media 
de 0.61, al cuadrado cerca de la media, o decisión básica de los datos. 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: La empresa B ha obtenido un promedio de -0.20 en la rentabilidad neta, 
entre los años 2017-2019, Así mismo se observa que tiene una rentabilidad neta 
menor o homogéneo a -0.19 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta mayor e 
igual a -0.19. La empresa B ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de 
rentabilidad neta entre la época 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la 
corporación B, tiene una divulgación en promedio de 0.12, alrededor de la 
promedio o atrevimiento fundamental de los datos. La rentabilidad neta de las 
empresas importadoras, dispersan en promedio de 0.12, al cuadrado más o 
menos de la media o osadía central de los datos,es por ello que se concluye que 
La distribución de los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
 Análisis: Por último la empresa C ha obtenido un promedio de 0.85 en la 
rentabilidad neta, entre los años 2017-2019, Así mismo se observa que tiene una 
rentabilidad neta menor o parejo a 0.55 y el otro 50% tienen una rentabilidad neta 
mayor e llano a 0.55. La organización C ha conseguido una mayor frecuencia de 0 
de rentabilidad neta entre la perduración 2017 al 2019. La rentabilidad neta de la 
entidad C, tiene una extensión en media de 0.11, aproximadamente de la media o 
decisión fundamental de los datos. La rentabilidad neta de la empresa 





valor central de los datos. Por lo tanto, la distribución de los datos presenta una 
asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
De acuerdo de la empresa A los propietarios han tomado una buena decisión al 
invertir ya que la rentabilidad neta de esta empresa ha obtenido muy buenos 
resultados se entiende de que le ha ido bien su rentabilidad eso, indica que 
cuanto ganas por cada S/ 1.00 que obtienes de las ventas 
De la segunda empresa se puede observar en negativo, esto indica claramente 
que las deficiencias encontradas han repercutido en ello, haciendo que las ventas 
caigan y por ende la utilidad. 
Por último esta tercera empresa si tuvo buena rentabilidad neta ya que arrojo un 
número mayor que el resto de las empresas esto indica que las ventas han sido 
mejores y que los costos han influido bastantes. 
Tabla Nª 5  






















































Fuente Minitap 17 













Análisis: La empresa A ha obtenido un promedio de 0.67 en el margen bruto, 
entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un margen bruto 
menor o igual a 0.56 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.56. 
La empresa A ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de un margen bruto entre 
los años 2017 al 2019. Margen bruto de la empresa A, tiene una dispersión en 
promedio de 0.29, alrededor de la media o valor central de los datos. El margen 
bruto, de la empresa importadora, dispersan en promedio de 0.29, al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos, la distribución de los datos 
presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: De tal modo la empresa B ha obtenido un promedio de 0.20 en el 
margen bruto, entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un 
































igual a 0.19 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.19. La 
empresa B ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de margen bruto entre los 
años 2017 al 2019. El margen bruto de la empresa B, tiene una dispersión En 
media de 0.35, en torno a de la promedio o intrepidez fundamental de los datos. 
El margen bruto de las empresas importadoras, dispersan promedio de 0.35, al 
cuadrado rodeando de la media o valor esencial de los datos, la distribución de 
los datos presenta una asimetría positiva. 
La distribución de datos tiene un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, muestran leptocurtica.  
Análisis: La empresa C ha obtenido un promedio de 0.52 en el margen bruto, 
entre los años 2017-2019, así mismo se observa que tiene un margen bruto 
menor o igual a 0.56 y el otro 50% tienen un margen bruto mayor e igual a 0.56. 
La empresa C ha obtenido una mayor frecuencia de 0 de margen bruto entre los 
años 2017 al 2019. El margen bruto de la empresa C, Tiene una propagación en 
media de 0.17, más o menos de la media u osadía decisivo de los datos. El 
margen bruto de la entidad importadora, dispersan en promedio de 0.17, al 
cuadrado rodeando de la media o valor básico de los datos, la distribución de los 
datos presenta una asimetría positiva. 
Interpretación Contable:  
De la primera empresa de la ratio, indica que las ganancias obtenidas en relación 
de ventas, deducido con costos de producción de los bienes vendidos salió un 
promedio de 0.39, que es la eficiencia, operaciones y forma de como serian 
asignados acerca los precios de productos. Se refiere cuanto más grande sea 
margen bruto de utilidad, será mejor, pues esto significa tiene un bajo costo de las 
mercancías que produce y/ o vende. 
De esta empresa el margen bruto se encuentra de un promedio de 0.20 mientras 
que la desviación es 0.03 lo que significa que está por debajo de los valores 
normales del mercado, sin embargo, tiene el resultado esperado por el área 
contable. 





Prueba de normalidad  
Respecto a la prueba de normalidad, de lo entendido a la prueba de normalidad 
se considerará Shapiro-Wilk, dado que la muestra es exiguo, según Rial & Valera 
(2014), mencionan que la prueba de Shapitoro-Wilk es apropiada cuando el 
tamaño de la muestra a estudiar es igual o menor a 50 casos.  
Prueba de normalidad de la variable Endeudamiento  
Tabla Nª 6  
Prueba de normalidad de las ratios Autonomía Financiera, Endeudamiento del 
Activo Fijo y Endeudamiento de Corto plazo. 
 Shapiro Wilk 




0.991 9 0.100 
Endeudamiento 
del activo fijo 
0.960 9 0.100 
Endeudamiento de 
corto plazo 
0.955 9 0.100 
Fuente Minitap 17 
Elaboración Propia 
Interpretación: 
En la tabla Nª 6, podemos ver la prueba de normalidad de 9 datos de la 
correlación de los indicadores ratio Autonomía Financiera, Endeudamiento Activo 
Fijo y Endeudamiento Corto plazo en Empresas Importadoras en S. J. L., periodo 
2017 – 2019, considerando que el número de datos es <50. Se eligió el 
estadístico Shapiro-Wilk de los indicadores ratio Autonomía Financiera, 
Endeudamiento Activo Fijo y Endeudamiento Corto plazo, se llegó a visualizar que 
el resultado, adquirido en la prueba de normalidad otorga un grado de 





0.05, lo cual indica que los datos provienen de una distribución normal y 
pertenece a prueba paramétrica. 
Prueba de normalidad: Rentabilidad 
Tabla Nª 7 
Prueba de normalidad de las ratios Rentabilidad Neta y Margen Bruto.  
 Shapiro Wilk 
 RJ N Valor - p 
Rentabilidad Neta 0.972 9 0.100 
Margen bruto 0.929 9 
 
0.098 
Fuente Minitap 17 
Elaboración Propia 
Interpretación: 
En la tabla Nª 6, podemos ver la prueba de normalidad de 9 datos de la 
correlación de los indicadores Rentabilidad Neta y Margen Bruto en Empresas 
Importadoras en S. J. L., periodo 2017 – 2019, considerando que el número de 
datos es < 50. Se eligió el estadístico Shapiro-Wilk de los indicadores 
Rentabilidad Neta y Margen Bruto, se llegó a que el resultado adquirido en la 
prueba normalidad nos otorga un grado de significación de 0.100 y 0.098 siendo 
lo mencionado valor es mayor a 0.05, lo cual indica que los datos provienen de 
una distribución normal y pertenece a prueba paramétrica. 
4.3. Contratación de hipótesis  
Prueba de Hipótesis General  
H1: Existe relación significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. 
H0: No existe relación significativa de endeudamiento y la rentabilidad de 





Nivel de significancia           α   =   0.05   → Se acepta la hipótesis nula H0  
Decisión                               p    ≤    α      → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                             p    ≤    α      ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 8 
Correlación de Pearson de Endeudamiento y la Rentabilidad 
Correlación de Pearson 0.963 
Valor P 0.000 
La correlación llega hacer significativa en nivel 0,05 (bilateral) 
 
Analisis: 
Tabla Nª 8, se observa la correlación de las variables Endeudamiento y la 
Rentabilidad en las Empresas importadoras de los cuales de los cuales se 
evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.963 lo que 
existe una correlación buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 1  
H1: Relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad 
Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019  
H0: No existe relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019 
Nivel de significancia       α = 0.05        → Se acepta la hipótesis nula H0  
Decisión                           p ≤   α           → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         P ≤   α          ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 9 
Correlación de Pearson de Ratio Autonomía Financiera y Rentabilidad Neta 
C. de Pearson 0.615 
V. P 0.000 







Tabla Nª 9, observamos la correlación de los indicadores Ratio Autonomía 
Financiera y Rentabilidad Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los 
cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 
0.615 lo que significa que existe una correlación positiva buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación significativa entre Endeudamiento Activo Fijo y Margen Bruto 
de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019  
H0: No existe relación significativa entre Endeudamiento Activo Fijo y Margen 
Bruto de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. 
Nivel de significancia       α =0.05       → Se acepta la hipótesis nula H0  
Regla de decisión            p ≤ α           → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         p ≤ α           ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
Tabla Nª 10 
Correlación de Pearson de Endeudamiento Activo Fijo y Margen Bruto 
Correlación de Pearson 0.616 
Valor P 0.000 
La correlación significativa nivel 0,05 (bilateral) 
Analisis: 
Tabla Nª 10, nos muestra la correlación de los indicadores Endeudamiento Activo 
Fijo y Rentabilidad Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los 
cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 
0.616, concluyendo con la existencia de un vínculo positivo y buena.  
Prueba de Hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación significativa entre el Ratio Endeudamiento corto plazo y 





H0: No existe relación significativa entre Ratio Endeudamiento corto plazo y 
Rentabilidad Neta de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019 
Nivel de significancia       α = 0.05     → Se acepta la hipótesis nula H0  
Regla de decisión            p ≤ α       → Se acepta la hipótesis nula F0 
                                         p ≤ α       ← Se acepta la hipótesis alterna F0 
 
Tabla Nª 11 
Correlación de Pearson de Ratio Endeudamiento corto plazo y Rentabilidad Neta 
C. de Pearson 0.014 
V. P 0.936 
La correlación, significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Lo interpretamos así: 
La tabla Nª 13, se ve la correlación de los indicadores Endeudamiento corto plazo 
contra Rentabilidad Neta mostrando un p. valor= 0.936 > 0.05, lo que significa que 

















































Se tiene los resultados del trabajo de estudio, obtenidos por medio de 
recolección de datos de la bolsa de valores de Lima para medir las variables 
Endeudamiento y su efecto en la Rentabilidad en empresas importadoras el 
distrito de San Juan de Lurigancho, en el periodo 2017-2019. Donde: 
1.  Conforme a los resultados estadísticos de la hipótesis general: Existe 
relación significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad de empresas 
importadoras de SJL, del periodo 2017-2019. Para ellos podemos visualizar la 
correlación de las variables Endeudamiento y la Rentabilidad en las Empresas 
importadoras de los cuales se evidencian un p: valor = 0.000 < 0.05 con 
coeficiente de Pearson = 0.963 lo que significa que existe una vinculación 
buena, esto quiere decir a medida del endeudamiento incrementa, la 
rentabilidad de las empresas disminuyen y esto se llega a observar que el 
modelo de lo invertido ha reflejado un decrecimiento desde los últimos 
periodos, por lo cual ha generado un índice de endeudamiento en tendencia 
creciente. Donde se llegó a la conclusión: Resultados que son disjuntos a los 
obtenidos en su investigación hecha por De la Vega, M y Ramon, L. (2019). El 
endeudamiento impacta muy positivamente en la rentabilidad de ALICORP 
S.A.A. año 2009 – 2017. se desarrolló análisis que es correlación, 
respaldando que el endeudamiento si impacta forma significativa en la 
rentabilidad de esta, es decir existe una incidencia del 0.57 de correlación 
entre el endeudamiento y la rentabilidad. Estudio hecho por Calderón, Y 
Bejar, K.  (2016), donde se evidencia que hay relación entre el endeudamiento 
y la rentabilidad de las instituciones educativas privadas del distrito de San 
Jerónimo-Cusco, periodo 2016; cifras que se manifiestan en los niveles 
medios de la correlación ‘r’ de Pearson. Vila y Benavides (2016) llego a la 
conclusión final: existe vínculo entre el nivel de endeudamiento y la 
rentabilidad sobre los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman.  
Castillo, L. (2017), se llegó a la conclusión final: El Rho arrojo -0.390, cual 
representa correlación baja ósea muy débil.  
2. Por otro lado, se tiene las Hipótesis Especifica: a) Existe relación significativa 
entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de empresas 





correlación de los indicadores Ratio Autonomía Financiera y Rentabilidad 
Neta en las Empresas importadoras de los cuales de los cuales se evidencian 
un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.615 lo que significa 
que existe vinculación positiva buena. quiere decir, que la compañía se logra 
encontrar dentro de los límites permitidos del financiamiento de activos con 
patrimonios propios, a lo largo de los periodos el valor del patrimonio emitido 
por los inversionistas se ha mantenido constante. Para ello se tiene los 
resultados obtenidos por La Vega, M y Ramon, L. (2019), Análisis del 
estadístico 𝑅 1: nos vota que el 0.57 variabilidad, rentabilidad financiera, ello 
debe a la variabilidad de variables ya explicativas que es autonomía financiera 
porque nos indica que el 0.42 calculadamente, se debe a otras variables al no 
ser consideradas en el modelo mostrado. Por otro lado, se cumple el objeto 
de estudio: Determinar un pacto del endeudamiento de la rentabilidad de 
Alicorp periodo 2009-2017. Y Bejar, K.  (2016), que tiene los resultados de 
existe correlación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad neta sobre los capitales r= 0.478 (p= 0.000). Vila y Benavides 
(2016) existe correlación entre el nivel de Ratio Autonomía Financiera y la 
rentabilidad sobre los capitales r= 0.320 (p= 0.002), por Rho de Spearman. 
Castillo, L. (2017), se llega a visualizar un p-valor (Sig.) = 0.016. Por tanto, ya 
se procede, rechazar hipótesis nula, aceptar la hipótesis alterna que existe 
vínculo entre el Ratio Autonomía Financiera y rentabilidad económica 
empresas industriales cotizan en la bolsa de valores de lima (BVL), años 
2014-2015.  
3. Continuando con las discusiones en nuestro trabajo de investigación se tiene 
a hipótesis Especifica b) Existe relación significativa entre el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo y margen bruto de empresas importadoras de 
SJL, del periodo 2017-2019, donde se muestra la correlación de los 
indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad Neta mostrando 
un p: valor = 0.000 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.616, concluyendo 
con la existencia de un vínculo positivo y buena, esto dice que la entidad 
mantiene  alto índice de la inversión que es activo fijo y, esto debe la 





grandes inversiones en maquinarias. Castillo, L. (2017), donde se observa p-
valor (Sig.) alcanzo de 0.007 siendo menos a 0.05. Por lo tanto, se procede 
eliminar esa hipótesis nula y ya aceptar hipótesis alterna, existe concordancia 
entre el Ratio Endeudamiento del Activo fijo y rentabilidad Financiera 
empresas industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, periodo 
2014-2015, así mismo Vila y Benavides (2016), donde el Ratio 
Endeudamiento del Activo fijo se relaciona de manera positiva con la 
rentabilidad, donde (r=348, p valor >0.05),  
4. por último, se tiene a la última hipótesis especifica: c) Existe relación 
significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la rentabilidad neta de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, nos muestra la 
correlación de los indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad 
Neta mostrando un p. valor= 0.659 > 0.05, lo que significa que no existe 
relación. Castillo, L. (2017), donde se muestra la correlación de los 
indicadores Endeudamiento corto plazo contra Rentabilidad Neta mostrando 











































De acuerdo al objetivo general, se llega a concluir que el Endeudamiento y la 
rentabilidad de estas empresas los resultados, es que estas empresas 
desconocen su rentabilidad porque a causa de que el patrimonio de los 
accionistas se encuentra demasiado comprometido con los terceros, y que no 
llegan a cumplir sus deudas correspondientes por falta de desconocimiento o 
desinterés y esto les conlleva a tener un déficit financiero. 
Primera Conclusión específica, se tuvo como hipótesis especifica: a) Existe 
relación significativa entre el Ratio Autonomía Financiera y la rentabilidad neta de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a la conclusión 
de que la autonomía financiera sí llega a impactar positivo en la rentabilidad 
financiera de estas compañías Importadoras durante los periodo 2017 – 2019; de 
lo cual, refleja que * Se concluye que un aumento del ratio autonomía financiera, 
en unidad monetaria, se daría un aumento en la rentabilidad , ya que el  vendedor 
no sabe ejecutar un presupuesto a la hora de importar las maquinarias, por lo 
tanto se llega a cumplir con el 1er objetivo específico y logramos aceptar la 1ra 
hipótesis específica ya planteada.. 
Segunda Conclusión especifica: se tuvo como hipótesis especifica: b) Existe 
relación significativa entre el Ratio Endeudamiento Activo fijo y margen bruto de 
empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a la conclusión, 
que el endeudamiento activo fijo sí logra impactar muy positivo a la rentabilidad 
financiera de estas compañías Importadoras durante el periodo 2017 – 2019; 
según el análisis estadístico realizado con éxito, vemos que en los últimos años la 
situación interna e externa se ha complicado demasiado, de lo que ha conllevado 
a tener como resultado pérdidas por tema de falta de toma de decisiones por 
importaciones en exceso, de lo tanto cumplimos con el 2do objetivo específico y lo 
aceptamos. 
Tercera Conclusión especifica: se tuvo como hipótesis especifica: c) Existe 
relación significativa entre el Endeudamiento de Corto plazo y la rentabilidad neta 
de empresas importadoras de SJL, del periodo 2017-2019, Se llega a una 
conclusión que la deuda a corto plazo no llega a impactar muy positivamente en la 





2019. Ya que, se ha comprobado que las empresas no quieren pagar sus deudas 
de manera rápida porque no cuentan con el capital suficiente para hacerlo, debido 
a que la deuda obtenida se a invertido en diferentes actividades que traen 
beneficios para la empresa, mas no actividades económicas que generen un alto 























































Se llega a recomendar a la alta dirección debe de tener consideración y tomar 
muy importante consideración los índices del endeudamiento estudiados a la hora 
de que tomen una planificación, acerca de toma decisiones gerenciales con 
respecto a la rentabilidad, puesto que se ha demostrado por medio de las figuras 
y cuadros compuesto con la estadística necesaria que describe la existencia de 
un vínculo entre el endeudamiento y rentabilidad, en definitiva, ambas se 
relacionan. 
Se recomienda a las empresas obtengan mayor porcentaje por medio de terceros 
y llegar a examinar el impacto de este indicador en la autonomía financiera en la 
rentabilidad de la empresa para la toma de decisiones. Por supuesto, también 
deberían de tener unos ingresos suficientes que les puedan permitan en tomar 
decisiones sobre los gastos y deudas. 
Se sugiere que los altos funcionarios se enfoquen en la área financiera, al diseñar 
planes a corto o largo plazo, para analizar las razones del aumento del indicador 
del endeudamiento del activo fijo, ya que de ello depende si la empresa tiene la 
rentabilidad suficiente para realizar sus actividades. 
Se recomienda que las empresas deban contar con deudas a largo plazo. Dado 
que, les podrían otorgar beneficios como el cumplimiento de las obligaciones a 
tiempo y que su rentabilidad sea eficiente. Asimismo, las deudas largo plazo 
podrían hacer que las empresas puedan cancelarlas en un mayor tiempo y en 
pequeñas cuotas a pesar de los intereses que con ello traiga. Puesto que, con 
mayor tiempo las ganancias serían superiores y no les afectaría de manera rápida 
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